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VAASAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1995 -1998 
Vaasan tiepiiri lähettää oheisena tiedoksenne piirin toiminta- ja talous- 
suunnitelman (ITS) vuosille 1995 - 1998. 
Piirin toiminta vuodelle 1995 on suunniteltu piirin ja tielaitoksen keskus-
hallinnon välisen tuotantosopimuksen mukaisesti, mutta vuosien 1996-
1998 suunnitelma on piirin esitys, jota ylemmät viranomaiset eivät ole 
käsitelleet. 
Mandolliset suunnitelmasta esitettävät lausunnot pyydetään toimitta-
maan viimeistään elokuun 1995 aikana osoitteseen: Vaasan tiepiiri, 
 PL 93, 65101 Vaasa.  Suunnitelmaan liittyvistä asioista saa lisätietoja 
piiristä Riku Kauraselta (961) 3264 102 ja Vesa Leinolta (961) 3264 
120. 
VERKSAMHETS- OCH FINANSIERINGSPLAN FÖR VASA VÄGDISTRIKT  1995 - 1998 
Vasa vägdistrikt sänder bifogat distriktets verksam hets- och finansie- 
ringsplan för åren 1995 - 1998 till Er kännedom. 
Verksamheten för år 1995 har planerats utgående från ett produktions-
avtal mellan distriktet och vägverkets centralförvaltning. Planen för 
åren 1996 - 1998 är däremot distriktets förslag och det har inte be-
handlats av högre myndigheter. 
Eventuella utlåtanden om planen bedes sändas före utgången av 
 august 1995 under  adress: Vasa vägdistrikt, PB 93, 65101 Vasa.När- 
mare uppgifter om planen ger Riku Kauranen (961) '264 102 och 
Vesa Leino (961) 3264 120. 	 ( 
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VAASAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 
1995-1998 
1. JOHDANTO 
Tielaitoksen toiminnansuunnittelun  osana tiepiiri laatu vuosittain toiminta- ja 
taloussuunnitelman. Tämä suunnitelma käsittää vuodet  1995 - 1998. 
Suunnitelman lähtökohtana ovat piirin tienpidolle asetetut tavoitteet, jotka 
koskevat yhteiskunnallisia vaikutuksia, toimintaa, taloudellisuutta  ja tehok-
kuutta sekä arvio käytettävissä olevasta rahoituksesta. Tienpitoa suunnitel-
laan yhteiskunta- ja tiepoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 1995 osal-
ta suunnitelma pohjautuu piirin  ja tielaitoksen keskushallinnon väliseen tuo-
tantosopimukseen 
Tienpidon ohjelmoinnin tarkoituksena on sovittaa yhteen tienpidon tavoitteet 
 ja  muut tavoitteet piirin resurssien kanssa niin, että ne muodostavat taloudel-
lisesti toimivan ohjelman. Toimenpideohjelman tarkoituksena on myös eri tie- 
hankkeiden ja niiden suunnittelu- ja rakennusvaiheiden yhteensovittaminen. 
Toimenpideohjelmaa ei sellaisenaan vahvisteta, koska kehittämishankkeiden 
rahoituksesta päätetään vasta kyseisen vuoden  tulo- ja menoarvion yhtey-
dessä ja perustienpidon töistä piirin ja keskushallinnon välisessä tuotantoso-
pimuksessa. 
Piiri on suunnitelman laadintavaiheessa neuvotellut Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa. 
2. TIEVERKKO JA TIELIIKENNE  
Vuoden 1993 alusta lukien Vaasan tiepiiri on käsittänyt koko Vaasan läänin. 
Vaasan tiepiiri kasvoi tällöin noin 15 %, kun 11 kuntaa Keski-Pohjanmaan 
 tiepiiristä  siirtyi Vaasan tiepiiriin.  
Koko maassa oli 1.1.1995 yleisiä teitä 77 700 km, josta piirin osuus 01111 ,2 
% eli 8 672 km. Vaasan piirin teistä on 63,8 % päällystettyjä. Piirissä on 
1300 siltaa, joista 49011 painorajoitettuja 1.1.1995. 
1980-luvun lopusta lähtien tieliikenne on pysynyt lähes muuttumattomana. 
Kuitenkin vuoden 1995 alusta ovat liikennemäärät pääteillä alkaneet jälleen 
kasvaa, mikä ennakoi liikennemäärien kasvun alkua koko tiestöllä. 
 Tieliikenteen osuus maan  henkilöliikenteestä on 93 % ja tavaraliike teestä 
 65  %. Vaasan tiepiirin osuus maan koko tieliikennesuoritteesta on 9,3 % eli 
2 515 milj.ajon.km/vuosi.  
Koko 1990-luvun alun liikenneturvallisuus on parantunut. Henkilövahinko -on-
nettomuudet ovat vähentyneet lähes puolella vuodesta 1989. Kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien määrä ei valitettavasti ole vähentynyt yhtä pal-
jon vaikka yleissuunta onkin ollut laskeva. Piirissä tapahtui vuonna 1994 hen -
kilövahinko -onnettomuuksia 343 kpl ja näissä onnettomuuksissa kuoli 41 
 henkilöä.  
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3. PIIRIN TOIMINTA VUONNA  1995 
Vaasan tiepiiri on  tehnyt tuotantosopimuksen tielaitoksen keskushallinnon 
kanssa vuodelle 1995. Sopimuksessa piiri sitoutuu hoitamaan läänin yleiset 
tiet sovitulla tavalla sovittuun hintaan. Sopimukseen sisältyy eri tuotteita. Jo-
kaista tuotetta varten on asetettu tiettyjä laatuvaatimuksia. Mikäli laatuvaati-
mukset eivät täyty, seuraa siitä tuotekohtaisesti määriteltyjä hinnanalennuk
-sia.  Sopimus käsittää piirin koko toiminnan. Ylimääräiset työt voidaan rahoit-
taa vain lisäsopimuksin. Näin piirin toimintaa on voitu tarkastella sisäisesti lii-
ketoimintayksikkönä. 
Tuotantosopim usmenettely  liittyy osana tu losohjauksen kehittämiseen. Tie- 
laitos toimii 1995  sisäisenä liikelaitoksena. Menettely selkeyttää tiepiirin  ja 
 keskushallinnon välistä tulosohjausta,  jota kehitetään tilaaja/tuottaja asetel-
man pohjalta. Tuotantosopimuksessa voidaan paremmin kuin aikaisemmin 
ottaa huomioon tiepiirin lähtötilanne  ja rahoitustarve. 
Piirin organisaatiota on vuoden 1995 alusta muutettu niin, että piirin tuotan-
nollisten yksikäiden toimintaa voidaan tarkastella liiketaloudellisin periaattein. 
Vaasan tiepiirin tuotantosopimus vuodelle  1995 (sisältää myös 1. lisätuotan-
tosopimuksen): 
Tuote Hinta 
(Mmk) 
Keskeneräiset kehittämishankkeet  61,9 
Kehittämishankkeiden suunnittelu 11,1 
Talvihoito 59,0 
Kesähoito 35,3 
Päällystettyjen teiden kunto  128,0 
Sorateiden kunto 32,0 
Sillat ja laiturit 1 5,0 
Lauttaliikenne  12,6 
Viranomaistehtävät  5,4 
Lilkenneympäristön parantaminen  116,6 
Yhteensä 	 476, 9 
Tuotantosopimus on osa piirin ja keskushallinnon välistä tulossopimusta, jos-
sa sovitaan myös taloussuunnitteesta sekä tavoitteista vuodelle  1995. 
 Tavoitteet jakautuvat kahteen pääryhmään: taloustavoitteisiin  ja tukitav ittei - 
sun. 
Taloudelliset tavoitteet 
Toiminnan taloudellisen tuloksen  on oltava vähintään 7 % ja sidotun pää-
oman kiertonopeuden vähintään 1,4. Taloudellisuuden tulee parantua vähin-
tään 2 % vuoteen 1994 verrattuna. Kiinteät kulut (yleis- ja yhteiskustannuk-
set) vähenevät 5 % vuoteen 1994 verrattuna. 
Tu kitavoitteet 
Piirin kaikilla tulosyksikäillä tulee olla laatujärjestelmä koekäytässä vuoden 
lopussa. Piiri ja  kaikki tulosyksikät ottavat laatujärjestelmän käyttöön vuoden 
 1996  alusta. 
Henkilöstön hyvinvointi- ja  organisaation kehittämistavoitteesta on sovittu, et-
tä henkilöstöä kannustetaan pitämään huolta tuloskunnostaan. Henkilöstön 
osallistumista yksikkönsä tulostavoitteiden laadintaan edistetään. 
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Halukkuutta muuttoihin ja tehtävävaihtoihin sekä itsensä kehittämiseen  kan-
nustetaan. Organisaatioiden suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön 
määrä- ja laatutavoitteet visiotilanteessa.  
4. TIENPITO JA TIENPIDON RAHOITUS 1995 - 1998 
Suunnittelukaudella varat suunnataan tavoitteiden mukaisesti. Pääpaino  on 
 tiestön kunnon  ja liikenneturvallisuuden parantamisessa. Piirin rahoitus mää-
räytyy vuosittain tuotantosopimuksessa  ja mandollisissa lisätuotantosopi-
muksissa. Laitostasolla rahoitus määräytyy vuosittain valtion  tulo- ja menoar-
viossa. Koska tielaitos on nettobudjetoitu, osa rahoituksesta tulee maksulli-
sesta toiminnasta. Nettobudjetoinnin osuus rahoituksesta  on piirissä noin yk-
si prosentti. 
Vuoden 1994 ensimmäisessä lisätalousarviossa (elvytyspaketissa) tiepiirille 
myönnettiin lisärahoitusta "elvytyshankkeiden° aloittamiseen. Vuoden  1995 
 tulossopimuksessa  ei kuitenkaan jatkorahoitusta kyseisi Ile hankkeille vielä 
annettu. Lisärahoitustarve vuodelle  1995 elvytyshankkeiden osalta on 95 
 miljoonaa markkaa. Elvytyshankkeiden jatkorahoitus toivotaan saatavan ke-
väällä 1995 lisätalousarviossa. 
Toimintasuunnitelmassa on ohjelmoituna kolme maakuntien aluekehitysoh-
jelmiin kuuluvaa hanketta; maantien 718 parantaminen välillä Vähäkyrö - 
Koskeby ja mt 662 parantaminen välillä Tiukka - Karhusaari Kristiinankau-
pungissa (Pohjanmaan liitto) sekä kantatien  68 rakentaminen välillä Kauhava 
- Vuorenmaa (Etelä-Pohjanmaan liitto). Näiden hankkeiden rahoituksesta 
kolmasosa tulee Euroopan aluekehitysrahastosta maakuntien esittämänä se-
kä loput EU - hankkeiden kansalliseen rahoitukseen tarkoitetuista määrära-
hoista. 
TTS 1995-98 KUSTANNUSLASKELMA  
VAASAN TIEPIIRI 
4.4.95 
KUSTANNUKSET (Mmk) 	Tr.ind. 130 1995 1996 1997 1998 
PERUSTIENPIDON KUSTANNUKSET 450,1 423,8 388,0 394,1 
*TALVIHOITO  59,0 59,0 59,0 59,0 
*KESÄHOITO 35,3 35,3 35,3 353 
*PÄALLYSTETTYJEN  TEIDEN KUNTO  128,0 128,0 128,0 128,0 
*SORATEIDEN  KUNTO 32,0 32,0 32,0 32,0 
*sILToJENJAITUnEIDEN  KUNTO 9,4 12,4 13,3 11,9 
LAUTTALIIKENNE  12,6 12,6 12,6 11,0 
VIRANOMAISPALVELUT 4,0 4,0 5,4 5,4 
LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN  169,8 140,5 102,4 111,5 
TIEVERKON KEHITTÄMISEN KUSTANNUKSET 83,2 126,0 169,0 202,5 
PÄATEIDEN KEHITTAMINEN  20,1 42,0 95,0 130,0 
*MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN  52,0 71,0 63,0 61,5 
*HANKEKOHTAINEN  SUUNNITTELU 11,1 13,0 11,0 11,0 
TYÖLUSYYSHANKKEIDEN KUSTANNUKSET 10,0 10,0 10,0 10,0 
MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK.KORV.  20,0 20,0 20,0 20,0 
KÄYTFÖOMAISUUSINVESTOINNIT  6,5 8,0 10,0 8,0 
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 569,8 587,8 597,0 634,6 
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5. HANKKEIDEN AJOITUS 
Toimenpideohjelmaan otettavien hankkeiden valinta  ja ajoitus määräytyvät 
tienpidolle asetetuista tavoitteista. Muutoksia aikaisempiin ohjelmiin verrattu-
na aiheuttavat lisäksi rahoituksen muuttuminen, suunnitelmavalmius sekä 
tien kunnossa, liikenteessä ja liikenneturvallisuudessa tapahtuneet muutok-
set. 
Pienten hankkeiden ajoitukseen vaikuttavat edellä mainitun lisäksi pyrkimys 
toteuttaa ne mandollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti yhtä aikaa muiden 
rakennushankkeiden tai päällysteiden kunnostustöiden yhteydessä. 
Vuosi 1995 perustuu piirin keskushallinnon kanssa tehtyyn tuotantosopimuk
-seen.  Vuosien 1996- 1998 suunnitelma sitävastoin on piirin esitys eivätkä si-
tä ole muut viranomaiset käsitelleet. 
Edellisestä suunnitelmasta on muutama hanke siirretty ohjelmakauden ulko-
puolelle. Ohjelmaan on lisätty lähinnä liikenneympäristön parantamis-, 
rakenteen parantamis- ja siltahankkeita. 
VERKSAMHETS- OCH FINANSIERINGSPLAN 
FÖR VASA VÄGDISTRIKT 1995- 1998 
1. INLEDNING 
Som en del av vägverkets verksamhetsplanering uppgör varje vägdistrikt årli-
gen en verksamhets- och finansieringspian. Denna  plan omfattar åren  
1995 -1998. 
Utgångspunkten för planen är de mål som distriktet uppställt för de samhälle-
liga effekterna, verksamheten, lönsamheten och effektiviteten samt uppskatt-
ningen av den finansiering som man har till sitt förfogande. Väghållningen 
planeras i enlighet med de samhälls- och trafikpolitiska målsättningarna. För 
 år 1995  baserar sig planen på ett produktionsavtal mellan distriktet och väg-
verkets centralfärvaltning. 
Avsikten med åtgärdsplaneringen  är att koordinera väghållningens målsätt-
ningar och övriga mål med distriktets resurser till ett ekonomiskt genomför-
bart program. Avsikten med åtgärdsprogrammet  är också att koordinera olika 
vägprojekt och deras planerings- och byggnadsskeden. 
Åtgärdsprogrammet som sådant fastställs inte, eftersom finansieringen av ut-
vecklingsprojekt slås fast först i samband med ifrågavarande års statsbudget 
och finansieringen av basväghållningsprojekt i produktionsavtalet mellan 
distriktet och centralförvaltningen. 
Distriktet har vid uppgörandet av planen underhandlat med Sydästerbottens, 
Mellersta Osterbottens och Osterbottens förbund. 
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2. VÄGNÄTET OCH VÄGTRAFIKEN 
Från och med början av år 1993 omfattar Vasa vägdistrikt hela Vasa län. I 
 och med införlivandet av  11 kommuner från Mellersta Osterbottens vägdist-
rikt växte Vasa vägdistrikt med ca 15 %. 
I hela landet fanns det 1.1.1995 77 700 km allmänna vägar, varav distriktets 
andel var 11,2 % eller 8 672 km. Av vägarna inom Vasa vägdistrikt är 63,8 % 
 belagda.  I distriktet finns 1 300 broar av vilka 49 var viktbegränsade 
 1.1.1995. 
Sedan slutet av 1980-talet har vägtrafiken varit  så gott som oförändrad. 
Trafikmängderna på huvudvägama har dock börjat öka från och med början 
av år 1995, vilket förutspår ökade trafikmängder  på hela vägnätet. Vägtra-
fikens andel av persontrafiken  är 93 % och av godstrafiken 65 %. Vasa väg-
distrikts andel av landets totala trafikarbete  är 9,3 % eller 2 515 milj.bilkm/år.  
Under hela början av 1990-talet har trafiksäkerheten förbättrats. Person
-skadeolyckoma  har närapå halverats sedan år 1989. Antalet dädsolyck r 
 har tyvärr inte minskat i samma omfattning även om  den allmänna trenden är 
 sjunkande.  I distriktet inträffade 343 personskadeolyckor år 1994 och i dem 
förolyckades 41 personer. 
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3. DISTRIKTETS VERKSAMHET AR 1995 
Vasa vägdstrikt har ingått ett produktionsavtal med vägverkets centralför-
valtning för år 1995. I avtalet förbinder sig distriktet att  till ett fastställt pris 
sköta de allmänna vägarna i länet på äverenskommet sätt. Avtalet består av 
olika produkter. För varje produkt finns särskilda kvalitetskrav. Om kraven in-
te uppfylls straffas distriktet med nedsatta priser som definieras produktvis. 
Avtalet omfattar distriktets hela verksamhet och extra jobb kan endast finan-
sieras med tilläggsavtal. På detta sätt har man kunnat granska distriktets 
verksamhet internt som en affärsverksamhetsenhet.  
Produktionsavtalen är ett led i utvecklandet av vägverkets resultatstyrning. 
Vägverket fungerar år 1995 som ett internt affärsverk. Resultatstyrningen 
mellan distriktet och centralförvaltningen klargörs och utvecklas mot beställa-
re och utförare. I produktionsavtalet kan man bättre än tidigare beakta dist-
riktets utgångsläge och finansieringsbehov. 
Distriktets organisation har förändrats från och med början av  år 1995 så att 
verksamheten inom distriktets produktionsenheter kan granskas utgående 
från företagsekonomiska principer.  
Vasa vägdistrikts produktionsavtal för år 1995 (i avtalet ingår också det första 
tilläggsproduktionsavtalet): 
Produkt 	 Pris (Mmk) 
Halvfärdiga utvecklingsprojekt  61,9 
Planering av utvecklingsprojekt  11,1 
Vinterservice 59,0 
Sommarservice  35,3 
Belagda vägarnas skick  128,0 
Grusvägarnas skick 32,0 
Broar och bryggor  15,0 
Färjtrafiken 12,6 
Myndighetsuppgifter  5,4 
Förbättring av trafikmiljön 116,6 
Sammanlagt 	 476,9 
Produktionsavtalet är en del av resultatavtalet mellan distriktet och centralför-
valtningen och i det kommer man också överens om den ekonomiska planen 
och målen för år 1995. Målen indelas i två huvudgrupper: ekonomiska mål 
och stödmål. 
Ekonomiska mål 
Det ekonomiska resultatet av verksamheten skall vara minst 7 % och det 
bundna kapitalets omsättningshastighet minst 1,4. Lönsamheten skall för-
bättras med minst 2 % jämfört med år 1994. De fasta kostnaderna (allmänna 
och gemensamma kostnader) minskar med  5 % jämfört med år 1994.  
Stödmål 
Distriktets alla resultatenheter skall ha kvalitetssystemet på prov i slutet av 
året. Distriktet och resultatenheterna  tar kvalitetssystemet i bruk från och 
med början av år 1996. 
I fråga om målen för personalens välbefinnande och utvecklingen av organi-
sationen har man kommit överens om att uppmuntra personalen att sköta 
om sin prestationsform. Man främjar personalen att delta i uppställandet av 
 den  egna enhetens resultatmål. Villighet att flytta och byta  till nya uppgifter 
samt att utveckla sig själv uppmuntras. Vid planeringen av organisationen 
beaktar man de mängd- och kvalitetsmål som finns för personalen  I 
visionssituationen. 
4. VAGHÅLLNINGEN OCH DESS FINANSIERING 1995- 1998  
Medlen riktas under planeperioden i enlighet med de uppställda målen. Hu-
vudvikten läggs på vägnätets skick och trafiksäkerheten. Distriktets finansie-
ring bestäms årligen i produktionsavtalet och i eventuella tilläggsproduktions- 
avtal. För hela landet bestäms vägverkets finansiering årligen i statsbudge-
ten. Emedan vägverket är nettobudgeterat betyder det att en del av finansie-
ringen kommer från avgiftsbelagd verksamhet. Nettobudgeteringens andel 
av finansieringen är cirka en procent inom distriktet.  
I den första tilläggsbudgeten för år 1994 (stimulanspaketet) tilldelades distrik-
tet tilläggsfinansie ring för påbörjande av "stimulansprojektM. I resultatavtalet 
för år 1995 gavs dock inte ännu någon fortsatt finansiering för  de ifrågava-
rande projekten. Behovet av tilläggsfinansiering  år 1995 är 95 miljoner mark 
 för stimulansprojektens  del. Man hoppas på att få fortsatt finansiering av sti-
mulansprojekten i tilläggsbudgeten under våren 1995. 
I verksamhetsplanen ingår tre projekt som hör  till landskapens regionutveck-
lingsprogram: förbättring av landsväg 718 mellan Lillkyro och Koskeby, för-
bättring av landsväg 662 mellan Tjöck och Bjömön i Kristinestad (Osterbot
-tens  förbund) och byggande av stamväg 68 mellan Kauhava och Vuorenmaa 
 (Södra Osterbottens förbund).  En tredje del av finansieringen av dessa pro-
jekt kommer från Europeiska regionutvecklingsfonden  på framställning av 
landskapen och resten från anslagen som  är avsedda för nationell finansie-
ring av EU-projekt. 
VFP 1995 - 1998 KOSTNADSBERAKNING 
VASA VAGDISTRIKT 
4.4.95 
KOSTNADER (Mmk) 	Vbind. 130 1995 1996 1997 1998 
KOSTNADER FÖR VAGHALLNING 450,1 423,8 388,0 394,1 
VINTERSER VICE 59,0 59,0 59,0 59,0 
SOMMARSERVICE  35,3 35,3 35,3 35,3 
BELAGDA VAGARNASSKICK  128,0 128,0 128,0 128,0 
GRUSVAGARNAS SKICK 32,0 32,0 32,0 32,0 
BROARS OCH BRYGGORS SKICK 9,4 12,4 13,3 11,9 
FARJTRAF1KEN  12,6 12,6 12,6 11,0 
M'YNDIGHETSSERVCE 4,0 4,0 5,4 5,4 
•FÖRBÄTTRINGAVTRARKMIUON  169,8 140,5 102,4 111,5 
KOSTNADER FÖR UTVECKLING AV VAGNATET 83,2 126,0 169,0 202,5 
UTVECKLINGAVHIJVUDVAGAR  20,1 42,0 95,0 130,0 
IJTVECKLING AV OVRIGA vAGAR  52,0 71,0 63,0 61,5 
PLANERING PROJEKIVIS  11,1 13,0 11,0 11,0 
KOSTNADER FOR SYSSELSÄTTNINGSPROJEKT 10,0 10,0 10,0 10,0 
ANSKAFFNING AV MARKOMRADEN OCH VAGLAGSENLIGA ERSATTN  20,0 20,0 20,0 20,0 
INVESTERINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGANGAR  6,5 8,0 10,0 8,0 
KOSTNADER SAMMANLAGT 569,8 587,8 597,0 634,6 
lo 
5. PRIORITERING AV PROJEKT 
Valet och prioriteringen av projekt som tas med åtgärdsprogrammet be-
stäms av målsättningama för väghållningen. Förändringar jämfört med tidiga-
re program förorsakas dessutom av förändringar i finansieringen, planebe-
redskapen och förändringarna i vägens skick, trafiken och trafiksäkerheten.  
På prioriteringen av små projekt inverkar förutom ovannämda också strävan 
att genomföra dem så ekonomiskt och effektivt som möjligt i samband med 
iståndsättningen av beläggningen eller andra byggnadsprojekt. 
Ar 1995 baserar sig på distriktets produktionsavtal med centralförvaltningen. 
Planen för åren 1996 - 1998 är däremot distriktets förslag och den har inte 
behandlats av andra myndigheter. 
Från den tidigare planen har några projekten flyttats utanför planeperioden. 
 De  nya projekten i planen är projekt som i första hand förbättrar trafik-
omgivningen eller vägens konstruktion. I planen finns även några nya bro-
projekt. 
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LIITE/BILAGA 1 
TIELAITOS, Vaasan tiepiiri 
VÄG VERKET, Vasa vägdistrikt 
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1995 - 1998 
 VERKSAMHETS- OCH FINANSIERINGSPLAN  1995  1998 
KEHITTÄMISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISOHJELMA 
REALISERINGSPROGRAM  FÖR UTVECKLINGSPROJEKTEN  
Käynnissä olevat hankkeet  I Påbörjade projekt 
Nro Tie Hankkeen nimi 
 Nr Väg Projektets namn 
12 	3 Helsingby - Pitkämäki  
17 	3 HPR - Jalasjärvi  
33 663 Kauhajoen keskusta 
 410 724  Raippaluodon silta 
Yhteensä 
Tr.ind. /Vägb.ind. 134 
	
Kust.arvio 	Käyt. 1995 1996 1997 1998  
Kostn.försl. Any. 
(MMK) 
165,2 	158,3 6,9 
73,7 	60,5 13,2 
24,1 	21,1 	3,0 
142,0 	3,5 35,0 58,0 40,0 5,5 
405,0 	243,4 58,1 58,0 40,0 5,5  
Piirin ehdotus ohjelmakauden aikana alkavista hankkeista 
 Distriktets förslag  till nya projekt under planeperioden 
Nro Tie Hankkeen nimi  Kust. arvio 
Nr Väg Projektets namn  Kostn.färsl. 
(MMK) 
25 64 Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie  133,0 
105 8 Sepänkylän ohikulkutie  164,0 
63 64 Seinäjoen itäinen ohikulkutie  150,0 
66 756 Kokkolan satamatie 59,0 
39 717 Vaasa - Höstvesi 68,0 
RAPORTTI T 0 T E U T T A M I S 0 H J E L M A (Mmk) 
HANKELAJI: FL 
TR-IND 	: 130 
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LuTE / BILAGA 2 
Nm 	Tie Hankkeen nimi 
	
Laji 	Kust 
	
Käyt 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	Jã 
215 0 PIENET FIANKKEET,ERIKOISKULJETUKSET  PL 6.1 3.4 0.9 1.2 0.6 . 	 - 
217 0 PIENET HANKKEET,TIEVALAISTUS PL 9.4 3.4 1.5 1.5 1.5 1.5 
3066 17289 PIIRRON-POLVENKYLAN SRRP PL 3.4 2.2 1.2 . fl 	 fl 
221 0 PIENET HANKKEET, VALAISTUKSEN UUSIMIN  PL 5.1 3.1 0.5 0.5 0.5 0.5 	. 
214 0 PIENET HANKKEET, HIRVIAIDAT  FL 6.4 1.9 0.5 1.0 1.0 1.0 	1.0 
219 0 PIENET HANKKEET,LIITTYMIEN PARANTAMIN PL 12.6 1.6 1.5 1.5 2.0 2.0 	2.0 	2.0 
3258 17107 KAURAJOKI-KAINASTO SRRP FL 2.1 0.9 1.2 . . fl 	 fl 
3319 17941 KIV-PÖRKENAS SRRP  PL 0.5 0.2 0.3 . . fl 	 fl 
44 749 YKSPIHLAJA-PIISPANMAKI PL 35.0 5.2 18.5 11.3 . . 	 fl 	 fl 
54 665 TIt.fl(KA-MYP.KKY SRRP PL 6.6 4.1 2.5 . . fl 	 fl 	 fl 
94 740 KORTESJARVI-SAUNA-A}{O OSSP PL 9.9 3.6 6.3 . . fl 	 fl 	 fl 
101 349 OSTOLANTIE PL 21.9 4.9 14.0 3.0 . . 	 fl 	 fl 
107 8 LÅLBY-LAPVAARTTI PL 32.7 7.0 13.0 12.7 . . 	 fl 	 fl 
159 17610 YLISTARON KESKUSTA FL 13.8 6.2 7.6 . . fl 	 fl 	 fl 
1100 0 YKSITYISTEIDEN KUNTOONPANOTYÖT FL 13.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 	2.0 	1.5 
3013 7091 NIEMISVESI -REIJO SRRF  PL 0.9 0.7 0.2 . . fl 	 fl 	 fl 
3075 17822 ALSKAT-KÔKLOT SRRP PL 3.0 1.0 2.0 . . fl 	 fl 	 fl 
3471 17387 PALOMAKI-HYNNILA SRRP FL 2.8 1.3 1.5 . . fl 	 fl 	 fl 
4809 697 ROVEKSEN ERITASOLIITTYMA FL 21.7 0.2 11.0 10.5 . . 	 fl 	 fl 
4810 67 KIVISAAREN LIITTYMA PL 25.9 6.7 19.2 . . fl 	 fl 	 fl 
5166 17815 LAPPAJARVEN KESKUSTA FL 9.0 2.9 6.1 . . fl 	 fl 	 fl 
5200 67 KURIKANKYLA-PITKÄI1Ö KU PL 4.9 3.7 1.2 . fl 	 fl 	 fl 
5318 64 RAFAKUJA-ASEMANTIE KU PL 2.8 0.7 2.1 . fl 	 fl 	 fl 
5379 17795 KOIVULANTI -KOSKO KL.J FL 1.2 0.4 0.8 . . fl 	 fl 	 fl 
5395 700 ILMAJOEN SISAANTULOTIE FL 8.2 1.9 1.8 . 2.0 2.5 	. 
5397 17183 TEUVAN KESKUSTA FL 0.4 0.3 0.1 . fl 	 fl 	 fl 
5402 662 LÅLBY-KEISTIINANKAUPUNKI KU PL 3.7 1.7 2.0 . . fl 	 fl 	 fl 
5424 6741 SUNDOM-ÖJBERG KU PU 0.3 0.2 0.1 . fl 	 fl 	 fl 
5604 3 VALLIN'rIE-LAIHIAN ASEMAN TIE FL 17.2 3.7 13.5 . fl 	 fl 
6027 18009 MARINKAINEN - KOSKENKYLA SRRP PL 2.5 1.0 1.5 . . fl 	 fl 	 fl 
6030 05 KT 64 KANNtJKSEN KESKUSTA KU FL 3.0 0.3 2.7 fl 	 fl 	 fl 
14 17894 EVIJARVEN KESKUSTA PL 13.0 . 2.0 11.0 . . 	 fl 	 fl 
27 718 VAHAKYRö-KOSKEBY SRSF PL 13.5 . 3.0 7.5 3.0 . 	 . 	 fl 
3191 6991 MIKKILA-LANSIRANTA SRRP FL 0.5 . 0.5 . fl 	 fl 	 fl 
3342 17603 LAPINMAKI POHJAV. FL 0.4 . 0.4 . fl 	 fl 	 fl 
3343 7231 KAURAJARVI POHJAV. PL 1.2 . 1.2 . fl 	 fl 	 fl 
4806 740 KAUHAVA-VUORENMAA  FL 19.5 . 3.0 10.5 6.0 fl 
4816 669 ARONKYLÅ-MAANLIHA KU FL 0.7 . 0.7 . fl 	 fl 	 fl 
4836 0 POHJAVESISUOJAUKSET FL 22.0 . 2.0 4.0 4.0 4.0 	4.0 	4.0 
5207 16 PIHLAJAKANGAS-ALAKYLA KU FL 5.0 . 2.5 2.5 . 	 fl 
5210 17845 KORTESJARVEN KESKUSTA FL 4.4 . 1.4 3.0 . 	 fl 	 fl 
5302 711 PORSBACKA -LAITILA PL 4.3 1.1 3.2 . fl 	 fl 
5319 17374 JOUPPILAN TASORISTEYS FL 0.8 . 0.8 . fl 	 fl 	 fl 
8361 6741 SULVAN KESKUSTA PL 9.4 . 4.0 5.4 fl 	 fl 
5396 692 JALASJARVEN KESKUSTA FL 3.0 . 3.0 . fl 	 fl 	 fl 
5471 679 VIAS-FRASTGÅR.DEN KU FL 1.8 0.6 1.2 . . 	 fl 	 fl 
5618 740 KUXKOLA-A14TTIKANGAS FL 11.0 . 3.5 6.0 1.5 fl 
6003 775 VT 8 - KÄRMEKALLIO KU. PU 2.7 . 1.9 0.8 . . 	 fl 	 fl 
6004 13 MÖTTÖSEN  }(3J FL 1.9 . 0.9 1.0 . . 	 fl 	 fl 
34 7048 KIVINIEMI-SA.ARENKANGAS SRRP FL 4.1 . 2.0 2.1 . 	 . 	 fl 
46 3 KYLÄINPAA-TORSTILA FL 13.0 . . 4.9 5.1 . 	 . 	 fl 
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LUTE / BILAGA 2 
RAPORI :TOTEUTTAMISQ}4JELMA (Mmk) 
HANKELAJI: FL 
TR-IND 	: 130 
Nro Tie Hankkeen nimi Laji Kust Kyt 	1995 	1996 1997 1998 1999 	2000 	Jää 
4817 16 HOISKON KU FL 0.7 . 	 . 	0.7 . 
482S 7041 URHEILUTALO-NTJRMO KU PU 2.0 . 	 . 	1.0 1.0 
4827 694 PERASEINAJOEN KIERTOLIITTYMA PU 1.0 . 	 . 	1.0 . . 
4828 7151 VAASAN LENTOK.TIE FL 1.5 . 	 . 	0.5 1.0 . 
4834 13 KAUSTISTEN LEV.ALUE  FL 1.2 ,. 	 1.2 . 
4837 705 PUISTOTIE -ESSO KU PL 1.0 . 	 . 	1.0 . . 
4838 67 KURIKAN LIITTYMA PU 1.6 . 	 . 	1.6 . . 
4840 710 KtJUSISAARI-KILISAARI KU PL 1.0 . 	 . 	1.0 . . 
4841 710 LUOMA-AHON KOHDALLA YTJ  PL 0.3 . 	 . 	0.3 . . 
5104 697 MAYRYN KOHDALLA KUl PL 2.5 . 	 . 	1.0 1.5 . 
5205 749 STAFFANSNÄS -FURUHOLMEN PL 17.0 . 	 . 	9.0 8.0 . 
5208 17663 SÖDERFJARDENIN PT 	SRRF PL 8.3 . 	 . 	4.0 4.3 . 
5313 8 PIRTTIKYLAN LIITTYMAT FL 4.7 . 	 . 	2.0 2.7 . 
5321 17191 TURJAN TASORISTEYS PL 0.7 . 	 . 	0.7 . . 
5611 17483 NURMON KESKUSTA PL 2.5 . 	 . 	1.0 1.5 - 
5612 17786 YLIHARMAN KESKUSTA  PL 5.5 . 	 . 	1.0 1.5 1.0 2.0 
5619 3 SAARI-TUISKULA FL 4.0 . 	 . 	2.0 2.0 . 
6001 13 VETELIN KOHDALLA KUl FL 8.1 . 	 . 	3.3 -4.8 . 
6034 17769 SEPÅNKYLA - PUROLA SUOJATIEJÄRJESTELY FL 0.3 . 	 . 	0.3 . . 
6 662 TIUKKA-KARBUSAARI FL 27.0 . 	 . 	 . 6.0 12.0 9.0 
32 7263 SARKIMO-ÖSTERö PL 11.7 . 	 . 	 . 5.7 6.0 
76 665 MYRKKY-PERALA SRRP  PL 8.0 . 	 . 	 . 4.7 3.3 
4819 67 KOVERO-HONKIMETSA KU PU 3.4 . 	 . 	 . 2.0 1.4 
4820 16 KELIKKO-RITAMAKI FL 10.0 . 	 . 	 . 5.0 5.0 
4821 8 ALAVIIRTEEN KU FL 2.0 . 	 . 	 . 0.5 1.5 
4826 710 FISKARS-KOUPPI  PL 10.0 . 	 . 	 . 4.0 6.0 
4829 717 VÄHAKYRÖ -TERVAJOKI KU FL 4.2 . 	 . 	 . 2.0 2.2 
4839 8 KALLMOSSAN LIITTYMA FL 1.0 . 	 . 	 - 1.0 . 
5167 66 I4ONXIMAEN RAMPPI PL 4.5 . 	 . 	 . 2.1 2.4 
5201 17487 KUORTAHEEN KESKUSTA PU 4.0 . 	 . 	 . 1.7 2.3 
5325 67 HE.24INGIN ALIKULKU PU 1.0 . 	 - 	 . 	 - 	 . 1.0 . 
5375 17367 HXRVELAN TASORISTEYS FL 0.8 . 	 . 	 . 0.8 . 
5404 7122 KUREJOKI-ALA,JARVI KU FL 4.1 . 	 . 	 . 2.0 2.1 
5420 64 MÖLLI-HAAPOJA KU FL 2.5 . 	 . 	 . 1.0 1.5 
5473 717 VAHANKYRÖN KESKUSTA  FL 2.5 . 	 . 	 . 1.0 1.5 
5610 7202 ISONKYRÖN KESKUSTA PL 2.4 . 	 . 	 . 0.8 1.6 
5617 8 KOIVULANTI -VALLVIK KU FL 3.3 . 	 . 	 . 1.5 1.8 
43 16 YLISTAHO-KYLjPAA KUl PL 5.1 . 	 . 	 . . 2.3 2.8 
50 17935 KOLPIN KESKUSTA PL 7.3 . 	 . 	 . . 3.8 3.5 
88 7056 JOKIVPRSI-KILLINKOSKI SRRP PL 15.0 . 	 . 	 . . 5.0 10.0 
117 697 SOININ KESKUSTA PL 6.3 . 	 . 	 . . 3.0 3.3 
119 710 KESKIKYLÄN KOHDALLA PL 4.8 . 	 . 	 . . 2.4 2.4 
188 6761 SKAR.PANGSVAGEN PL 8.3 . 	 . 	 . . 3.3 5.0 
4813 66 ALAVUs-PIIRANMAKI KUl PL 0.5 . 	 . 	 . . 0.5 
4814 66 KOIVUKUJAN ALIK. 	- FL 0.9 . 	 . 	 . . 0.9 
4815 663 KARIJOEN KESKUSTA 	 - PL 2.1 . 	 . 	 . . 0.8 1.3 
4824 8 KOIVULAKUEN ALIK. FL 1.5 . 	 . 	 . . 1S 
4833 757 KALVIAN KESKUSTA PL 5.0 . 	 . 	 . . 1.5 3.5 
5103 17487 MAENPAA-I4AAVISTO FL 4.8 . 	 . 	 . . 1.6 3.2 
5204 727 MUNSALAN KESKUSTA FL 5.5 . 	 . 	 . . 1.7 3.8 
5370 16 TERVAJOEN KOHDALLA  FL 16.3 . 	 . 	 . . 7.0 9.3 
14 	 LIITE/BILAGA2  
RAPORTTI ;TOTEUTTAMISOHJELMA (Mmk) 
 HANKEWI:  Pt 
TR-IND 	130 
Nro Tie Hankkeen nimi 	Laji 	Kust 	KAyt 1995 1996 	1997 1998 	1999 2000 	Jâã 
5381 	711 SOYRINKI-LAMMINKYLA KU Pt 3.4 	. 	. . 	1.7 1.7 
5383 	667 KASKISTEN SATAMATIE  PL 4.1 . . 	 . 	1.8 2.3 
5408 17381 RENKO-HONKAKYLA SRSP Pt 9.6 	. 	. . 	 . 	3.2 6.4 
6002 18080 KPNNUKSEN SISAMJTULOTIE  PL 7.2 . 	. . 	 . 	0.9 6.3 
6033 18046 VETELIN KESKUSTA  Pt 12.0 	. 	. . 	 . 	3.0 9.0 
Y H T E E N S A : 76.4 169.8 140.8 102.4 111.0 93.8 	7.5 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA:  1.0 9.7 9.3 5.1 4.4 3.0 
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LIITE/BILAGA 3 
RAPORTTI : T 0 1' E U T T A M I S 0 H J E L M A (Mmk) H?.NKELAJI: PERUSTIENP. RAK. PARANTM4INEN 
 ALUE 	: Koko alue 
TR-IND 	130 
Nro Tie Hankkeen nimi 	Laji 	Kust 	KAyt 1995 1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	Jå 
6005 	740 TOHOLAMPI - SIEVI  PR 15.4 11.8 	3.6 . . . fl 
9000 	16 PAAKKARIN SILTA PR 6.2 1.7 	4.5 . . fl fl 	 fl 
6006 	85 KALVIA-ESKOLA PR 15.1 2.8 	12.3 . . . . 	 fl 
64 	8 PIRTTIKYLA-KOLNEBACKEN  PR 19.6 2.3 	. 10.0 7.3 . . 	 fl 
5474 	64 JALASJARVI-SEINAJOKI  PR 19.8 3.7 	16.1 . . . . 	 fl 
9120 	0 NtJOLIKOSKEN SILTA PR 0.3 . 	0.3 . . . . 	 fl 
9122 17763 ISOJOEN SILTA PR 0.3 . 	0.3 . . . 
9155 17533 SÖDER.LUNDSBRO PR 0.3 . 	0.3 . . fl . 	 . 	 fl 
218 	0 PIENET HANKKEET, SILTOJEN KORJAUS  PR 22.0 . 	4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 	fl 	 fl 
15 	694 PERASEINAJOKI-HPR  PR 36.7 . 	9.0 8.5 . . 8.9 	10.3 
9125 17797 BRANNARSIN SILTA PR 0.3 . 	 . 0.3 . . fl 	 fl 	 fl 
9126 17797 KOMOSSAN SILTA PR 0.3 . 	 . 0.3 . . fl 
9123 17917 NORDANÅ BRO PR 0.4 . 	 . 0.4 fl 	 fl 	 fl 
3054 17640 KURUNSAAREN PT PR 0.5 . 	 . 0.5 fl 	 fl 	 fl 
6014 18173 PARHIALAN SILTA, V-3581 PR 0.5 . 	 fl 0.5 . fl 	 fl 	 fl 
9154 	6942 JOKELAN SILTA PR 0.6 . 	 . 0.6 . . fl 	 fl 	 fl 
9159 17091 NIRVAN SILTA PR 1.3 . 0.5 0.8 . fl 	 fl 
9162 17107 KANTOSILTA PR 1.4 . 	 . 0.8 0.6 . . 	 fl 	 fl 
9176 	7034 MALKAMÅEN SILTA PR 8.1 fl 	 fl 4.0 4.1 . . 	 fl 	 fl 
7 	8 VASSOR-SKAVSKJR PR 8.4 . 	 . 4.0 4.4 . fl 	 fl 	 fl 
110 	7251 SEPANKYLA-KARPERÖ  PR 8.8 . 	 . 4.0 4.8 . . 	 . 
4801 	8 SEIPLAX-STORSVED, KAITSOR-BODHOLM  PR 12.0 7.0 5.0 . . 	 fl 
4803 	3 JOKIPERA-KYLANPAA PR 13.0 . 	 . 6.0 70 . 	 fl 	 fl 
6010 	753 PURON SILTA KP -382 PR 0.2 . . 0.2 . . 	 . 	 fl 
6011 	753 KRUUNUNOJAN SILTA KP-383 PR 0.2 . 	 . . 0.2 . . 	 fl 	 fl 
9156 13299 AUNESLUOMAN SILTA PR 0.3 . 	 fl fl 03 . . 	 fl 	 fl 
9121 17721 BJORKEACKAN SILTA PR 0.9 . 	 . . 0.9 . . 	 fl 	 fl 
9124 17037 LILLABRO PR 1.7 fl fl 1fl7 fl fl 	 fl 	 fl 
5475 	8 KOLNEBACKEN-NORREOLMEN  PR 10.0 . 	 . . 5.0 5.0 . 	 fl 
4850 	8 BENNAS-KKUUNUPYY PR 10.0 . 	 . . 3.0 7.0 . 
85 	664 ISOJOKI-HONKAJOKI FR 15.0 . 	 . . 6.6 8.4 . 	 . 
190 	8 STORSVED-PANNAINEN PR 16.0 . 	 . . 8.0 8.0 . 	 fl 
6013 18063 PUtJSAAREN SILTA, KP-773 PR 0.4 . 	 . . . 0.4 . 	 fl 
6031 18101 MATO-OJAN SILTA, KP -3325 PR 0.4 . . . 0.4 . 	 . 	 fl 
6032 18101 VESAOJAN SILTA, KP -3324 PR 0.4 fl fl . 0.4 . 	 fl 
6015 18117 VENETJOEN SILTh, KP -540 PR 0.5 fl . 0.5 . 	 . 	 fl 
9132 17929 RAJEY ABRO  PR 0.6 fl fl fl 06 fl 
9113 18019 MARTTILAN SILTA  PR 0.8 . 	 fl fl fl 0.8 . 	 fl 
9157 17077 MURRON SILTA PR 0.9 . 	 . . . 0.9 . 	 . 
9158 17071 MÖYKKYSILTA  PR 0.9 . 	 fl . . 09 . 	 . 	 fl 
9116 17111 HUIKUN SILTA PR 1.1 fl fl fl 1.1 fl 
9161 17554 STORA ABRON PR 2.7 . 	 fl . . 1.0 1.7 
194 	3 JALASJARVI -KURIKKA  PR 6.0 . 	 fl . . 6.0 . 	 . 
86 	673 EDSVIK-MOLPE PR 14.9 . 	 . fl . 6.2 8.7 
31 	676 NARPIô-KASKINEN PR 16.7 . 	 . . . 40 9.0 	3.7 
53 	.741 KORTESJARVI-LASSFOLI(  PR 17.0 . 	 fl fl fl 57 11.3 	. 
Y H T E E N 5 A : 22.2 	50.4 51.9 64.4 61.8 44.1 	14.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA: 
il;] 
LIITE/BILAGA 4 
KUNNITTAINEN TOIMENPIDEOHJELMA  I ÅTGÄRDSPROGRAM KOMMUNVIS  
Liitteessä toimenpideohjelman hankkeet on esitetty kunnittain. Yhden 
kunnan alueella olevat hankkeet on esitetty samalla sivulla.  
Kunnat ovat aakkosten mukaisessa järjestyksessä. 
Mikäli kuntaa ei ole mainittu tässä liitteessä, ei kunnan alueelle tässä 
 toimenpidesuunnitelmassa  ole suunniteltu hankkeita. Kunnan alueell  
tehdään kuitenkin normaalit hoito  ja kunnostustoimenpiteet  sekä mah-
dollisesti pieniä turvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä.  
Av bilagan framgår projekten i åtgärdsprogrammet kommunvis. Projek-
ten inom en kommun finns på samma sida. 
Kommunerna är i alfabetisk ordning. 
Om kommunen inte har nämnts i bilagan innebär det att  man I åt-
gärdsprogrammet inte har planerat några projekt för kommunens  del. 
 Inom kommunen vidtas  dock normala service- och iståndsättningsåt-
gärder samt eventuella mindre åtgärder som inverkar  på 
 trafiksäkerheten. 
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LIITE/BILAGA 4 
TIELAIIOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 	1 
Kunta...: ALPJJ.RVI TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MMr8 Kustannukset t4rtk/v 	josta ulkop. 
9122 15030KM SILTA 1995 1995 
PT 17763 	ALAJÄRVI SILLAN PPRF  1 KPL Kust.arvio: 0.3 
1995 0.3 
Jää .......: 0.0 
5207 PIRU 7AXA9AS-ALAXYXA  1995 1996 
V 16 	ALkTÄRVT KEV LXIX ERITA 1 KPL KuSt.arvio: 5.0 
KEV LXIX VAYL 4.3 KM 1995 2.5 
KPTIKM EP .8 KM 1996 2.5 
SILLAN PP,P.ANT  1 KPL JU 0.0 
TASOLIITr PARN 2 KPL 
5302 PORSBAcKA-LAITILA 1995 1996 
MT 711 	ALA3ÄRVI WSI TIE 2 KM Kust.arvio: 4.3 
1995 1.1 
1996 3.2 
JU .......: 0.0 
4841 LLXME-)J4I KOHDALLA Y'rJ 1996 1996 
MT 710 	A.LA3ÅRVI YKSTIKM J.8.R3 .5 KM Kust.arvio: 0.3 
1996 0.3 
Jää .......: 0.0 
9121 BJÖRKEAcKAN SILTA 1997 1997 
PT 17721 	ALAJARVI SILLAN PARANI 1 KPL Kust.arvio: 0.9 
1997 0.9 
JU .......: 0.0 
5404 KUR&JOKI-ALAJJRVI JK+PP 1997 1998 
MT 7122 	ALPJARVI HAlT YMP. VAIK 200 - Kust.arvio: 4.1 
KEy LXIX VÄYIÅ 5.8 KM 1997 2.0 
KPTIKM EP 4.5 KM 1998 2.1 
TIEVALAISIUS .9 KM JU ....... : 0.0 
4817 HOISXJ KL.3 1996 	 1996 
VI 	16 YTJ 0.6 KM 	Kust.arvio 	0.7 
1996 0.7 
Jää 0.0 
(}) 
1995 	1996 1997 	1998 1999 	2000 	2001 JJ4A 
Yhteensä 3.9 	6.7 2.9 	2.1 0.0 	0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
Kunta...: ALAJÅRVI IR-ind: 130 
(T02) Ohjversio: 2 
18 
TIEIAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 	3 
Kunta...: ALAVUS TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro iarJce Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat TOi1Tnpiteet Märä Kustannukset 	nk/v 	josta u1ko. 
88 JOKIVARSI-KILLINKOSKI 1998 1999 
MT 7056 	ALkVUS SRTIEN RP+PAJ.L 14.7 KM Kust.arvio: 15.0 
1998 5.0 
Jää .......: 10.0 
4813 ALAVUS - PIIRANMKI JK+PP -TIE 1998 1998 
ET 66 	ALAVUS KEV LIIK VAYLA  .8 KM Kust.arvio: 
1998 0.5 0.0 
Jää ....... 
4814 KOIVUKUJAN ALIKULKUKAYTAVA 1998 1998 
ET 66 	ALAVUS KEV LIIK 9P.ITA 1 KPL Kust.arvio: 0.9 
1998 0.9 0.3 
Jää .......: 0.0 
() 
1995 	1996 1997 	1998 1999 2000 	2001 JÄÄ 
Yhteensä 0.0 	0.0 0.0 	6.4 10.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 	0.3 0.0 0.0 	0.0 0.0 
19 
TIAITOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta...: EVIJARVI 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
94 K0RTES3TI-SA1JNA-A}iO 
)qr 740 	EVIJARVI 
KORTESJARVI 
14 EVIJ.RVKM KESKUSTA 
PT 17885 EVTJARVI 
VD 17894 
PT 17898 
TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
1995 - 1998 Sivu. 	: 	4 
Th-thd: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus Liik. lucy 
Toimeriteet M&àr8 Kustannukset tnk/v 	josta ulkop.  
1994 1995 
ÖSTIES SP 6.7 KM Kust.arvjo: 9.9 
Kâytetty..:  3.6 
1995 6.3 
J8A....... : 0.0 
1995 1996 
REV LuR KMXTA 1 KPL Kust.axvio: 13.0 
REV LIIK VAYL. 3.9 KM 1995 2.0 	0.2 
SILLAN PARANT  1 KPL 1996 11.0 1.8 
TIEVALAISJS 3.6 KM J 	........ 0.0 
ÖSTIKM RP 1.4 KM 
ÖSTI 	P.P^LEV 2.9 KM 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensa 	 8.3 	11.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukeella 	0.2 	1.8 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvst...:20.04.1995 
Piiri...: VAASA 	 1995 - 1998 	 Sivu. 	5 
Kunta...: HALSUA Th-ind: 130 
(TPOO2) 	 Ohjvergio: 2 
Nro Hanke 	 Rak.aloitus 	 Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 ToiiTenpiteet Kustannukset Wnk/v josta ulkop. 
6010 JRct SILTA KP-382 	 1997 	 1997 
WI 753 	HALSUA 	 SILLM PARANI 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.2 
1997 	 0.2 
Jää ....... : 	0.0 
6011 UUNTJOJAN SILTA KP-383 	 1997 	 1997 
!qr 753 	HALSUA 	 SILLAN PARANI 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.2 
1997 	 0.2 
Jää ....... : 	0.0 
6015 V83ETJ08 SILTA, KP-540 	 1998 	 1998 
	
r 18117 HALSUA 	 SILLAN PARANI 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.5 
1998 	 0.5 
JU 0.0 
(c) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 0.0 	0.0 	0.4 	0.5 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
21 
TIELAITOS TOIHENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivr..i. . : 	6 
Kunta...: HIMANKA TR-jnd: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toisenpiteet MMrà Kustannukset ?k/v 	josta ulkop. 
6003 VT 8 - KÄRMEKALLIO Iü3. 1995 1996 
VT 8 	HIMANKA XLV LXIX KPJTA 2 KPL Kust.arvio: 2.7 
wr 775 KEV LIIK VÄYlÄ 1.5 IQI 1995 1.9 
PT' 18031 TIEVALAXPIUS 1.4 104 1996 0.8 
JAA....... : 	0.0 
6013 PJUSAAB 	SILTA, KP-773 1998 1998 
PT 18063 	HIMANKA SILLAN PARANT 1 KPL Kust.axvio: 0.4 
1998 0.4 
JAA.......: 0.0 
() 
1995 	1996 1997 1998 1999 2000 	2001 JÄÄ 
Yhteensa 1.9 	0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella raYioituksella  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELkITOS TOIMENPIDE0H.YEIMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 	7 
Kunta. . . a 	II24PJ0KI TP- ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toinnpiteet M.r& Kustannukset  tak/v 	josta ulkop. 
5395 IIJAJ0KM SSÄTULOTIKM PARP.NTAMINKM 1994 1995 
MT 700 	IU4kJOKI REV LuR VAYIJ. 4.1 KM Kust.arvjo: 8.9 
MT 7004 KPTIKM PP 2.4 KM KAytetty..: 1.9 
TASOLII'rr PP,BM  3 KPL 1995 1.8 
TIEVALkISTUS 4.1 KM 1997 2.0 
1998 2.5 
JAA....... a 0.7 
5474 JPLASJ.RVI-SEINM0KI 1994 1995 
KT 64 	ILMJ0KI KPTIKM RP+LEV 22.5 KM Kust.axvio: 19.8 
JALASJARVI 
KAytetty..: 3.7 
1995 16.1 
JAA....... a 0.0 
5408 R9PK0-HKAKYLÄ 1998 1999 
PT 17290 	ILJ0KI SILLPN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvjo: 9.6 
PT 17381 SRTIKM RP+SOP 2.5 KM 1998 3.2 
SRTIE 	SP^ PAAL 4.1 KM JAA 6.4 
(k) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
YhteensA 	 17.9 	0.0 	2.0 	5.7 	6.4 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
23 
TIELAflVS 
Piiri...: VAASA 
kunta...: ISOJOKI 
 (T02) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
85 ISQ.70KI-HKM0KI 
Wr 664 	ISOJCI 
TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995 
1995 - 1998 Sivu..: 	B 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitua Liik. luov 
Toimanpiteet l4Ur& Kustannukset link/v 	josta ulkop. 
1997 1998 
YKSTI 	JPJ IQ( Kust.axvio: 15.0 
ÖSTIn4 RP 10.9 	4 1997 6.6 
1998 8.4 
JU .......: 0.0 
(stk) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Thteans& 	 0.0 	0.0 	6.1 	8.9 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
24 
TIELAITOS TOINENPIDEOHJELMA Pv...:20.04.1995  
Piiri... 	VAASA 1995 - 1998 Sivu. . : 	9 
Kunta...: ISOKYR TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toiitnpiteet Måara Kustannukset 4uk/v 	josta ulkop. 
5610 ISCtKYRCtJ KESKUSTA 1997 1998 
?r 7202 	ISOKYRÖ KEV LIIK 	Y1J& .5 KM Kust.ario: 2.4 
PT 17657 TASOLIITT PARJN 1 KPL 1997 0.8 
1998 1.6 
JU ....... : 	0.0 
5370 TFVP.JOKM KOHDALLA 1998 1999 
VT 16 	ISOKYRO UTASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 16.3 
V.BAXYRÖ KEV LIIK KEITA 2 KPL 1998 7.0 	 1.5 
TASOLIIVT PARAN 2 KPL JU 9.3 
YKST9N JAäJ 1 KM 
1995 	1996 1997 1998 1999 2000 	2001 	JÄÄ 
Yhteensä 0.0 	0.0 0.8 8.6 9.3 0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 1.5 1.6 0.0 	0.0 	0.0 
25 
TIAITOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta...: JALkSJ.RVI 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
17 HR-JALAS3iRVI 
'rr 3 	JALASJRVI 
5396 JaLASJY4RVKM KESKUSTA 
 NT 692 	JLASJARVI 
5474 JALASJ.RVI-SEIN.TOKI 
ET 64 	fl7OKI 
JALAsTARVI 
194 JALASRVI - EIJRnQcA 1rxINES 
 VT 3 	JALAS3IiRVI 
TOI MENP I DEOHJELMA 	 Pym...: 20.04.1995 
1995 - 1998 	 Sivu..: 10 
TE-ind: 130 
 Ohjversio:  2 
Rak.aloitus Liik. luov 
Toimenpiteet NUn Kustannukset Wnk/v 	josta ulkop. 
1992 1995 
KMXTASOL. RAK 1 KPL. lcj.ist.anvio: 73.7 
REV LXIX REXTA 2 KPL KAytetty..: 60.5 
REV LIIK vAYiJ. 14.9 KM 1995 13.2 
KPTIKM RP+LEV  16.7 KM JU .......: 0.0 
KPrIKM SP 9 KM 
L.EVJC/PfS RAK 1 KPL 
TIEVIIL.AXSTUS 12 KM 
YKSTIKM 3.RJ 25.7 KM 
1994 1995 
REV LXIX VAYIA 2.4 KM Kust. arvio: 3.0 
TASOLIITT PARAS 8 KPL 1995 3.0 
JU .......: 0.0 
1994 	 1995 
KPTIKM RP+LEV 	22.5 EM 	Eust.arvio: 19.8 
KAytetty..: 3.7 
1995 16.1 
JU .......: 0.0 
1998 	 1998 
KPTIKM RP+LEV 	 16 KM 	Kust.arvio: 6.0 
1998 6.0 
JU .......: 0.0 
()ek) 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
ThteensA 	 32.3 	0.0 	0.0 	6.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
Kunta...: JAi.ASJRVI 	 TR-ind: 130 
(TPOO2) 	 Ohjversio: 2 
TIELAITOS 
Piiri...: VAASA 
 Kimta...: RAZWS 
(TPOO2) 
NrO Hanke 
Tiet 	Kimnat 
6006 KLVIA-EOLA 
KT 85 	KMUS 
KALVIA 
6030 KA0UKSI SKUSTAfl KW 
Kr 85 
6002 !AUKS SISMNTUWrIE 
KT 85 	KIKJS 
r 18080 
TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04.1995 
1995 - 1998 	 Sivu. 12 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.a1oitu Liik. lucy 
Toinriteet M&Ar& Kustannukset *zik/v 	josta ulkop. 
1994 1995 
KPrI 	LEVr. 32.7 IQ Kuat.axvio: 15.1 
KPrI 	RP 2 	 ( KAytetty..: 2.8 
1995 12.3 
: 0.0 
1994 	 1995 
IV LIIK vYiJ 2.0 XX 	Kust.arvio: 3.0 
K&ytetty 	: 0.3 
1995 2.7 
JU 0.0 
1998 1999 
KE1 LIIK 	XTA 1 KPL Kust.arvio: 7.2 
XXV WIK VÄYlÄ  1.8 XX 1998 0.9 
RAUTAT XXITASO 1 KPL JU ........ 6.3 
TASOLIXTI' PAEAN 1 KPL 
TIEVMAISTUS  .5 XX 
IXJSI TIE .5 XX 
(k) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JÄÄ 
ThtesA 	 12.3 	2.7 	0.0 	0.9 	6.3 	0.0 	0.0 	0.0 
josta u].kopuolisella rahoitukeella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
27 
TIPJTOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995 
Piiri... 	VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 	13 
Kunta... 	KARIJOXI TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat TOiiTnpiteet Ma8ra Kustannukset 	nk/v 	josta ulkop. 
54 TIUKKA-MYRKKY 1994 1995 
r 665 	KARIYOKI SRTI4 RP+PAAL  10.3 KM Kust.arvio: 6.6 
KPl TID 	AUPJNKI Kaytetty..: 4.1 
1995 2.5 
: 0.0 
76 MYRJo(Y-PKP.AJJ  1997 1998 
qr 665 	KARIJOKI RAYrATRIST PAP. 1 KPL Kust.arvio: 8.0 
TEUVA SRTIEU RP+PAAL  8.1 KM 1997 4.7 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1998 3.3 
: 0.0 
4815 KAR.IJOEU KESEUSTA  1998 1999 
MT 663 	KARIJOKI KEV LIIK VAYIÅ 1.6 KM Kust.arvio: 2.1 
MT 6632 TIKEOHDAN PAR .7 KM 1998 0.8 
MT 6633 ÖSTIEU SP .4 KM J.A.......: 1.3 
()nk) 
1995 	1996 1997 1998 1999 2000 	2001 	JA 
Yhteensa 2.5 	0.0 4.7 4.1 1.3 0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
31 NARPiö-KASKIN8i 
HT 676 	KASKINE2 
PT 17155 NÄB.PIÖ 
TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04.1995  
1995 - 1998 	 Sivu..: 14 
TP.-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus 	 Liik.luov 
Toiinpiteet M&Arä 	Kustannukset Mnk/v josta ulkop. 
1998 	 1999 
KPTIE1 SP 	 2 83 	Kust, arvio: 	4.1 
1998 	 1.8 
Jää ....... : 	2.3 
1998 	 2000 
KEV LIIK ER.ITA 	 1 KPL Kust.arvio: 	16.7 
KEV LIIK VAYI) .5 RN 1998 	 4.0 
UUSI TIE 	 .9 KM Jää 12.7 
OSTIRN SP 9.7 RN 
TIAITOS 
Piiri... VAASA 
Kunta...: KASKINFJ 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
5383 KASKIST SATTIE 
HT 667 	KAKIN8 
(c) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 0.0 	0.0 	0.0 	5.8 	11.3 	3.7 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TISLAITOS TOIMENPIDEONJELMA Pvm...:20.04.1995 
Piiri...: VAASA  1995 - 1998 Sivu..: 15 
Kunta...: KMJHMOKI TR-ind: 130 
(P9002) Ohjversio; 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toim,piteet MAArA Kustannukset 	k/v 	josta ulkop. 
33 KAtJHMOEN 	KUSTA 1993 1995 
MT 663 	KM)HMOKI KEy LIIK VXYL. 3.2 KE Kust.arvio: 24.1 
KPIIFEq SP 2.2 KE Käytetty..: 21.1 
TAsoLIn'r PARAN 13 KPL 1995 3.0 
WSI TIE 1 KE JAA ........ 0.0 
YKSTI 	JRJ 3.2 KE 
3258 KAUHMOKI-KAINA5TO 1993 1995 
Pr 17107 	KM3HAJOKI SRTIJ RP+PML 6.6 1CM Kuat.arvio: 2.1 
Käytetty..: 0.9 
1995 1.2 
JAA .......: 0.0 
5321 TURJAN TASORISTEyS 1996 1996 
Pr 17191 	KAIJHMOKI RAUTATRIST PAR 1 KPL Kust.arvio: 0.7 
1996 0.7 
JAA .......: 0.0 
9159 NIRVAN SILTA 1996 1997 
P1' 17091 	KAUHMOKI SILLAN PARANE 1 KPL Kust.axvio: 1.3 
1996 0.5 
1997 0.8 
JAA.......: 0.0 
9162 KANrOSILTA 1996 1997 
Pr 17107 	KAUHAJOKI  SILLAN PAPANT 1 KPL Kust.axvio: 1.4 
1996 0.8 
1997 0.6 
JAA .......: 0.0 
9116 HUIKUN SILTA 1998 1998 
PT 17111 	KALIHAJOKI SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kust.arvio: 1.1 
1998 1.1 
JAA .......: 0.0 
9158 M5YKKYSILTA 1998 1998 
Pr 17077 	IcAUHAJOKI SILLAN UUSIMIN 1 KPL Kuat.axvio: 0.9 
1998 0.9 
JU ........ 0.0 
9157 HURRCE SILTA 1998 1998 
Pr 17077 	KMJHMOKI SILLAN OUSININ 1 KPL Kuat.arvio: 0.9 
1998 0.9 
JAA .......: 0.0 
4816 ARcNKYU. - MAANLIHA JX+PP-TIE 1995 1995 
MT 669 	KAUHAJOKI KEy tuK VAYIJ. 1.8 KM Kust.arvio: 0.7 
1995 0.7 
JAA .......: 0.0 
9156 AU ESKCXAUSI SILTA 1997 1997 
Pr 13299 SILLAN PARANT Kust.arvio 0.3 
1997 0.3 
JAA 0.0 
(k) 
1995 	1996 1997 	1998 1999 	2000 2001 	JJ. 
Yhteensä 4.9 	2.0 1.7 	2.9 0.0 	0.0 0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukselia 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 
TIPJTOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA  1995 - 1998 Sivu..: 	17 
Kunta...: KAUHAVA TR-inxl: 	130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MMrä Kustannukset )nk/v 	josta ulkop. 
5325 H4MflIN ALIKULKU 1997 1997 
KF 67 	KAUHAVA KEV LIIK KPITA 1 KPL Kust.arvio: 1.0 
1997 1.0 
Jä 	.......: 0.0 
4806 KAUHAVA-VUORMAA 1995 1997 
r 740 	KAUHAVA OSTI'J SP 8 KM Kust.arvio: 19.5 
1995 3.0 
1996 10.5 
1997 6.0 
Jää .......: 0.0 
() 
1995 	1996 1997 	1998 1999 2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 3.0 	10.5 7.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
31 
TIELATIOS 
Piiri. 	VAASA 
Kunta...: KAUPTflJF1 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
4834 KAUSTIST52 LV}DYSALUE 
VT 13 	KAUSTIN83 
TOXMENPIDEOHEL14A 	 Pvm...:20.04.1995  
1995 - 1998 	 Sivu. . : 18 
Th-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus 	 Liik.luov 
Toiinpiteet M8rà 	Kustannukset Mnk/v josta ulkop. 
OPAgnJS+PALVLJ 	 1 - 	Kust.arvio: 	1.2 
TASOLIITT PARAN 1 KPL 1996 	 1.2 
0 . 0 
()sk) 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
YhteensA 	 0.0 	1.2 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
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TI8PJTOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri.. . : VAASA 1995 - 1998 Sivu. . : 	19 
Kunta...: KOKKOLA. TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro HrJce Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toinripiteet M8Ar& Kustannukset !4sk/v 	josta ulkop. 
44 YKSPImA-PIISPPJa 1994 1996 
MT 749 	KOJOcOLA ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 35.0 
HAlT YMP. VAIK 2000 - K8ytetty..: 5.2 0.5 
KEy IdlE VAYLA 7.2 	K1' 1995 18.5 0.9 
KPTI 	RP 3 Elf 1996 11.3 0.4 
TASOLIITr PARN 2 KPL JAA 0.0 
c) 
1995 	1996 1997 	1998 1999 2000 	2001 JAA 
YhteensA 18.5 	11.3 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.9 	0.4 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
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TIFJXOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04.1995  
Piiri... : VAASA 	 1995 - 1998 	 Sivu. . 20 
Kunta...: KORSNI..S TR-ind: 130 
(TP002) 	 Ohjversio: 2 
Nro Hanke 	 Rak.aloitus 	 Liik.luov 
Tiet 	Kunnat 	 Toinnpiteet Mäàr& 	Kustannukset k/v josta ulkop. 
36 )SVTK-MOLPE 	 1998 	 1999 
)qr 673 	K0R.S 	 KEV LIIK KEITÄ 	 1 KPL Kust.arvjo: 	14.9 
KEV LIIK VÄYLÄ 5.7 R]4 1998 	 6.2 
TASOLIITT PARJN 	 1 KPL Jàä .......: 	8.7 
OSTIKE RP 	 14.5 Kl4 
9) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 0.0 	0.0 	0.0 	6.2 	8.7 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
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TIAiTOS 
Piiri...: VAP.SA 
Kunta...: KORTE&ThRVI 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
94 KORTESJARVI -SAU-P}iO 
MT 740 	EVLJRVI 
KORTESJARVI 
53 KORTESJARVI-LASSPOLK 
M 741 	KORTESJARVI 
PEDERSÖPE 
TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm.. . : 20.04.1995 
1995 - 1998 	 Sivu..: 21 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus 	 Liik.luov 
Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset k/v josta ulkop. 
1994 	 1995 
ÖSTIKM SP 	 6.7 KM Kust.axvio: 	9.9 
Käytetty..: 	3.6 
1995 	 6.3 
Jää .......: 	0.0 
1995 	 1996 
KAV LIIK VAYLA 	 1.3 KM Kust.arvio: 	4.4 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 1995 	 1.4 
YKSTIKM JÄRJ 	 .8 KM 1996 3.0 
ÖSTIKM NP 	 1.8 KM J 	 0.0 
1995 	 1996 
SILLAN UUSIMIN 	 1 KPL Kust.arvjo: 	11.0 
ÖSTIER NP 	 6.3 KM 1995 	 3.5 
1996 6.0 
1997 	 1.5 
Jää.......: 	0.0 
1998 	 1999 
ÖST1ER RP 	 18.3 KM Kust.arvjo: 	17.0 
1998 	 5.7 
Jää ........11.3 
5210 KORTESJ.RVE KESKUSTAN TIET 
MT 740 	KORTESJRVI 
MT 741 
PT 17845 
PT 17846 
5618 KUKE0LA-mrIK?NCAS 
Mr 740 	KORTESJRVI 
(c) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JÄ 
Yhteensä 	 11.2 	9.0 	1.5 	5.7 	11.3 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
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TIPLAITOS TOIMENPIDEOUJELMA Pvm...:20.04,1995 
Piiri...: VAASA.  1995 - 1998 Sivu..: 22 
Kunta...: 1XSTIWKAUPIKI TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimite.t MAIrA Kustannukset 8nk/v 	josta ulkcp. 
54 TIUKKA-MYRKKY 1994 1995 
)fr 665 	KRIJOKI SRTIKM RP+PM1.  10.3 KM Kust.axvio: 6.6 
KKISTIDAU1I KAytetty..: 4.1 
1995 2.5 
JU ........ 0.0 
5402 L LBY-KRISTII 	ptNa 3X+PP 1994 1995 
MT 662 	KKISTIDaCAIJJNKI KEV LIIK V$.YL. 4 KM Kust.arvio: 3.7 
TIEVIAIS1US 1.5 KM KAytetty..: 1.7 
1995 2.0 
JU .......: 0.0 
107 LAI.BY-LAPVMRrrl  1994 1996 
VT 8 	KMISTI]3AThZJPUKKI IViSOL. RAK 1 KPL Kuat.arvio: 32.7 
Mr 663 KPPIKM 8? 3.2 KM K&ytetty..: 7.0 
C*1I]WUQYPIE  3 KM 1995 13.0 
YKSPTKM J9J 2 KM 1996 12.7 
JU .......: 0.0 
9124 LILLABRO 1997 1997 
PT 17037 	KKISTIDNKw(JKz SIlLAN UUSDIN 1 KPL Kust.axvio: 1.7 
1997 1.7 
JU .......: 0.0 
6 TIUKKA-K?RHUSAARI 1997 1999 
Mr 662 	KMISPIINKAUP1KI ÖSTIKM SP 6 KM Kust, arvio: 27.0 
1997 6.0 
1998 12.0 
JU .......: 9.0 
(1k) 
1995 	1996 1997 1998 1999 	2000 2001 	JAA 
17.5 	12.7 7.7 12.0 9. 	0.0 0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 
TIELAITOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta...: KRtUIUPYY 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
4850 BIS-KRtRJUPYY 
',r 8 	EBULIRJPYY 
PBUSÖRE 
TOIMENPIDEOHJELiqA 	 Pvm...:20.04.1995  
1995 - 1998 	 Sivu..: 23 
1P.-ind: 130 
 Ohjversio:  2 
Rak. aloitus 	141k. luav 
Toiiipiteet 14à4r& 	Kustannukset l4nk/v josta uBc. 
1997 	1998 
KPPI RP+LEJ 	18.4 4 Kust.axvio: 	10.0 
1997 	3.0 
1998 7.0 
JU ....... : 	0.0 
(Ik) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Thteeng& 	 0.0 	0.0 	3.0 	7.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoitukaella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
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TIArtOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995 
Piiri. .0: VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 	24 
Kunta...: KtJORTANE TR-ind: 130 
(T02) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov  
Tiet 	Kunnat Toinnpiteet MAArA Kustannukset )nk/v 	josta ulkop. 
3471 PALcMÄXI-HYNNILÄ 1994 1995 
r 17387 	KUORTANE SRTI 	92 8.6 KM Kust.arvio: 2.8 
KAytetty..: 1.3 
1995 1.5 
JAA .......:  0.0 
3191 MIKKILÄ- LÄNSIRANTA  1995 1998 
MI 6991 	KUORTANE SRTIKM RP+SOP 2.0 KM Kust.arvio: 0.5 
ÖSTIKM KEV RI' 2.0 KM 1995 0.5 
Jaa 0.0 
5104 MAYRYN KESKUSTAN JK+PP  1996 1997 
MI 697 	KUORTANE KEy LIIK VÄYLÄ 1.2 KM Kust.arvio: 2.5 
1996 1.0 
1997 1.5 
JAA .......: 0.0 
5201 KUORTANEKM KESKUSTA 1997 1998 
PT 17487 	KUORTANE KEV LIIK VÄYLÄ 1 KM Kust.arvio:  4.0 
TISKON PAR 0 KM 1997 1.7 
1998 2.3 0.5 
JAA .......: 0.0 
5103 MPÄÄ-HAAVISTO 1998 1999 
ST 66 	KUORTANE KEV LIIK KPJTA  1 KPL Kust.arvio: 4.8 
PT 17487 UUSI TIE 1.1 KM 1998 1.6 
JAA .......: 3.2 
(() 
1995 	1996 1997 1998 1999 2000 	2001 JAA 
YhteensA 2.0 	1.0 3.2 3.9 3.2 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri.. . : VAASA 1995 - 1998 Sivu. . : 	25 
Kunta...: KURIKKA TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M6a Kustannukset l4nk/v 	josta ulkop. 
3066 PIIRR0Il-POLV4KYLN PT 1991 1996 
yr 17289 	KURIKKA SRTI 	RP+PAAL 5.5 KK Kust.arvio: 3.4 
yr 17273 Käytetty 2.2 
1995 1.2 
1996 
Jää 0.8 
5200 KURIKANKYIi-PITKAMÖ 1994 1995 
EV 67 	KURIKKA REV LIIK REITA 2 KPL Kust.arvio: 4.9 
REV LuR VÄYL 6.2 O4 Käytetty..: 3.7 
SILL?2 	PASAN'r 1 KPL 1995 1 .2 0 . 3 
JU .......: 0.0 
5319 JOUPPIL,N TASORISTEYS 1995 1995 
yr 17374 	KURIKKA RAUTATRIST PAR 1 KPL Kust.arvio: 0.8 
1995 0.8 
Jää .......: 0.0 
5619 \rr3 SAARI-TUISKULA  1996 1997 
VT 3 	KURIKKA KEY LIIK SKITA 2 KPL Kust.arvio: 4.0 
YKSTI93 JARJ 6 1996 2.0 
1997 2.0 
Jää .......: 0.0 
5375 HIRVL#N TASORISTEYS 1997 1997 
Fr 17367 	KURIKKA RAIJTATRIST PäR 1 KPL Kust.arvio: 0.8 
1997 0.8 
Jää .......: 0.0 
4838 LIIKNEVALOJ4  RAK. MT 689 LIITI'YMA.AN 1996 1996 
EV 67 	KURIKKA TASOLIITI' PARAN 1 KPL Kust.arvio: 1.6 
1996 1.6 
Jää .......: 0.0 
() 
1995 	1996 1997 1998 1999 2000 	2001 JAA 
Yhteensä 3.2 	3.6 2.8 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.3 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIELAITOS  
Piiri...: VAASA 
Kmta...: KALVIA 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kmnat 
6006 ILVIÅ-FSKOLA 
KT 85 	KNeIUS 
KALVIA 
LOHTMA 
	
4833 KALVIJIN 	YSTA 
lft 757 	xALvIA 
»rr 7572 
r 18004 
r 18007 
PT 18019 
9113 WiR?PILAN SILTA 
 Pr 18019 
TOI)4ENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04.1995 
1995 - 1998 	 Sivu..: 27 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak. aloitus 	Liik. luov 
To1iiteet M&&r4 	Kustannukset 1k/v josta ulkop. 
1994 	 1995 
KPTIKM LEVr. 	32.7 KM Kust.arvio: 	15.1 
KPrI RP 	 2 KM KAytetty..: 	2.8 
1995 	 12.3 
1996 
JU ........ 0.0 
1998 	 1999 
KEy LIIK VÅYL 	 1.5 KM Kuat.axvio: 	5.0 
KPrI8 RP 	 4 KM 1998 	 1.5 
TASOLIITT PARIIN 	 3 KPL JU ....... : 	3.5 
1998 	 1998 
SILLAN WSII4flKM 	1 KPL Kust.axvio 	0.8 
1998 	 0.8 
JU 0.0 
(Pok) 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	J7iA 
Thteens& 	 12.3 	0.0 	0.0 	2.3 	3.5 	0.0 	0.0 	0.0 
josta u1ko1ise11a rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
Rak. aloitus 
Toimenpiteet 
1994 
KEV LIIK REITA 
 REV LuR VLYL 
RISTEYSSILTA 
TIEOHDAN PAR 
TIEVALAISTUS 
1995 
SRTIKM RP+PAAL 
1996 
8EV LuR KEITA 
 REV  LUR vAYLA
K?FI8 SP 
TASOLIIrr PARAN 
TIEVALPJSTUS 
YKSTIKM JARJ 
Liik. luov 
M8ära Kustannukset t4nk/v 	josta ulkop. 
1995 
1 KPL Kust.arvio: 17.2 
4.3 KM Käytetty 3.7 
2 KPL 1995 13.5 	 1.5 
2.5 KM Jää 0.0 
3.2 KM 
1995 
.7 KM Kust.arvio: 
1995 
Ju ....... 
1997 
1 KPL Kust.arvio: 
1.6 KM 1996 
2.6 KM 1997 
1 KPL JAA........ 
2.5 KM 
2.6 KM 
TIRS 
Piiri. 
Kunta...: LP.IHIA 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
net 	Kunnat 
5604 VALLINTIE-LAIHIAN  ASKMAN TIE 
VT 3 	LPJHIA 
VT 16 
MT 7163 
3342 LAPIKM.XI POWIAV. 
 yr  17603 LAIHIA 
46 KYLJNPÄÄ-TORSTILA 
VT 3 	LAIHIA 
TOIMENPIDEORJELMA 	 Pvin.. . : 20.04.1995 
1995 - 1998 	 Sivu.. 28 
TR-ind: 130 
Ohjveraio: 2 
0.4 
0.4 
0.0 
10.0 
4.9 
5.1 
0.0 
4803 J0KIPREA-KYLNPAY.. 	 1996 
	
1997 
VT 3 	LAIHIA 	 REV LuR ERITA 
	
1 KPL Kust.arvio: 	13.0 
REV LuR vAYLÅ KM 1996 
	
6.0 
KPTIKM LEVET. 	 9.6 KM 1997 7.0 
KPTIKM RP+LEV 6.5 KM 	Jää ....... 	0.0 
() 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAX 
Yhteensä 	 13.9 	10.9 	12.1 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 1.5 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
41 
TIELJTOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta...: LAPPAJARVI 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
5166 LAPPAJÄRV8 1SKUSTA 
wr 736 	LAPPAJRVI 
PT 17814 
PT 17815 
TOIMENPIDEONJELMA Pvm...:20.04.1995  
1995 - 1998 Sivu. . 	29 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus Liik. luov 
Toimenpiteet MUr& Kustannukset tk/v 	josta ulkop. 
1994 1995 
KEy tuK KP.TTA 2 KPL Kust, arvio: 9.0 
KEV thX VÄYLÄ 4.8 KM Käytetty..: 2.9 	0.6 
TASOLIrIr PARAN 2 KPL 1995 6.1 0.7 
ÖSTIJ RP 1.7 KM Jää 0.0 
5381 SOYRINKI -UMMINKYLÄ 	 1998 	1999 
}T 711 	LAPPAJRVI KEV tuK ERITA 	1 KPL Kust.a.rvio: 	3.4 
XXV LIIK VÄYLÄ 2 KM 1998 	1.7 
TASOLI irr PARAN 	2 KPL Jää .......: 	1.7 
(k) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 6.1 	0.0 	0.0 	1.7 	1.7 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	0.7 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
42 
TIAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 	30 
Kunta...: LAHJA TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke RaJc.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M8ArA Kustannukset I4nk/v 	josta ulkop. 
34 KIVIKMI-SAARK ^1AS 1996 1997 
VT 16 	LAPUA REV LIIK VÄYLÄ 2.4 KM Kust.arvio: 4.1 
r 7048 SRTIKM RP+PÄÄL  1.8 KM 1996 2.0 
TIEVALPJSTUS  2.7 KM 1997 2.1 
JAA ....... : 0.0 
5167 Hc KIMÄEJ RAJPPI 1997 1998 
KT 66 	LAPUA KEV LUR ERITA 1 KPL Kust.arvio: 4.5 
KEV LuR VÄYLÄ .8 Kl4 1997 2.1 
TASOLIrr PARSN 2 KPL 1998 2.4 
JAA....... : 0.0 
4819 ROVERO - HC8KI?TSA JK+PP-TIE 1997 1998 
icr 67 	LAPUA REV LuR VÄYLÄ 2.2 KM Kust.arvio: 3.4 
TIE ALAISIUS 2.2 Kl4 1997 2.0 
1998 1.4 
JAA ....... : 0.0 
4820 KELIKKO - RITANÄXI JEPP-TIE 1997 1998 
VT 16 	LAPUA KPJTASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 10.0 
REV LuR ERITA 2 KPL 1997 5.0 
REV LuR VÄYLÄ 1.6 KM 1998 5.0 
JAA ....... : 0.0 
3054 	KURUNSAARER PT 1996 1996 
PT 	17640 SRTIKM RP+SOP 5.7 KM 	Kust.arvio: 	0.5 
1996 0.5 
(Itek) 
1995 	1996 1997 1998 1999 	2000 2001 JAA 
ThteensA 0.0 	2.5 11.2 8.8 0.0 	0.0 0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
ic] 
TI..AITOS 
Piiri...: V7IASA 
Kunta.. : ID4TIMAKI 
crP002) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
119 IKXKYIN KOILIÅ  
MT 710 	LTIMxI 
TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04.1995 
1995 - 1998 	 Sivu..: 31 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak. aloitua 	Liik. 1uo, 
Toimenpiteet MUr& 	Kustannukset »nk/v josta u1k. 
1998 	1999 
KEV LIIK vÅYLi. 	2.6 KE Kust.arvio: 	4.8 
TASOLII'r1 PR?N 1 KPL 1998 	2.4 
'XSTX 	JiP. 	2.6 KE 	JaA.......: 	2.4 
(l4nk) 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JA!1 
Thteens& 	 0.0 	0.0 	0.0 	2.4 	2.4 	0.0 	0.0 	0.0 josta ulkopuolisella raboituksella 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
44 
TIELAflVS 
Piiri...: VAASA 
Kunta...: LZDHT?JA 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
6006 KALV -ESKOLA 
KT 85 	KANNUS 
KALvIA 
LOHTAJA 
6027 MAR1NKAIN - KOSKNNKYLA 
Fr 18009 LOHTAJA 
4821 ALAVIIRTENN LIITIYMAN }V.LIIK.JÄBJESr  
yr 8 	LOHTAJA 
TOIMENPIDEONJELMA Pvm...: 	20.04.1995 
1995 - 1998 Sivu. . : 	32 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus Liik. luov 
Toimenpiteet MMrä Kustannukset *nk/v 	josta ulkop. 
1994 1995 
KPTI4 LEvr. 32.7 NN Kust.arvio: 15.1 
KFrI 	RP 2 I KAytetty..: 2.8 
1995 12.3 
1996 
JAA .......: 0.0 
1994 	 1995 
SRTI8N RP+SOP 5 KM 	Kust.arvio: 2.5 
KAytetty..: 1.0 
1995 1.5 
JAA .......: 0.0 
1997 1998 
KEV LIIK EROTA 1 KPL 	Kust.arvio: 2.0 
TASOLIITT PABAN 1 KPL 	1997 0.5 
1998 1.5 
JAA .......: 0.0 
(Ic) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
YhteensA 	 13.8 	0.0 	0.5 	1.5 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
45 
TIP.rIVS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 	33 
Kunta... 	MAALPJ4TI TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toiiinpiteet MArä Kustannukset k/v 	josta ulkop. 
64 PIRTTIKYIÅ-KOLNACKKM 1994 1997 
VT 8 	?ALAH'rI KPTI4 RP+LEV 17 KM Kust. arvio: 19.6 
.RPIÖ Käytetty.. 2.3 
1996 10.0 
1997 7.3 
Jää.......: 0.0 
9155 SÖDLUNDSBR0 1995 1995 
PT 17533 	MAALANTI SILLAN PARM'r  1 KPL Kust.axvio: 0.3 
1995 0.3 
JAA.......: 0.0 
5471 MT 679 VIAs-PRÄSTOARDKM 1995 1996 
MT 679 	MAALANTI KEV LIIK VAYL#.  2.7 KM Kust.arvio: 1.8 
1995 0.6 
1996 1.2 
JAA.......: 0.0 
5208 SÖDKEFJARDKMIN PAIKALLISTIE 1996 1997 
PT 17637 	MAALAJ-rrl SRTIKM RP+PAAL 6.4 KM Kust.axvio: 8.3 
PT 17663 	VAASA 1996 4.0 
1997 4.3 
JAA.......: 0.0 
5475 K0LACKS-NORRJ40LM834 1997 1998 
\rr 8 	MAALPJITI K?rIKM LEVKMr.  12.3 KM Kust.arvio: 10.0 
MUSTASAARI KPTIF 	RP+LEV 7 KM 1997 5 . 0 
1998 5.0 
JAA.......: 0.0 
9161 STORA ABRC 1998 1999 
PT 17554 	MAALANTI KEy tuK VAYIJ& .3 KM Kust.axvio: 2.7 
SILLAN PARANT 1 KPL 1998 1.0 
JAA .......: 1.7 
(Mnk) 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 0.9 	15.2 	16.6 	6.0 	2.7 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELkITOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta.. MAKSAMAA 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
7 VASSOR-SXAVSKR 
VT 8 	MAKSAMAK 
MUSTASAARI 
32 SXIMO-öST8ö 
MT 7263 MAKSAMAA 
TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...: 	2004.1995 
1995 - 1998 Sivu. . 	35 
TR-thd: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus Liik. luov 
Toinnpiteet M8rà Kustannukset  lksk/v 	josta ulkop. 
1996 1997 
KPTIKM RP+LEV  3.8 KM KuSt.arvio: 8.4 
KPTIKM SP 1 KM 1996 4.0 
1997 4.4 
JU 0.0 
1997 	1998 
SRTIKM RP+PAAL 	8.8 KM Kust.arvio: 	11.7 
1997 	5.7 
1998 6.0 
JU 0.0 
(c) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 0.0 	4.0 	10.1 	6.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rakoituksella 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
47 
TIAITOS 
Piiri...: VAASA 
Kit5...: WPASMRI 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kimnat 
12 HELSflflBY-PITKXI 
VT 3 	MOSTASAARI  
VAASA 
5379 KOr./ULAHTI-KOSKÖ 
PP 17795 KYsrASAARI 
3075 ALSKAT-KbKIOr Pr 
r 17822 MUSTASAMI 
5361 SULVAN KUSTA 
NP 6741 MOSTASARRI  
PP 17667 
7 VASSOR-SKAVSKR 
VT 8 	KSAMAA 
MOSTASARRI 
110 SEPMlKYLA-KARPÖ 
NT 7251 MOSTASAARI 
6034 SEPANKYIJ.-PUROLA 
PT 17769 )8JSTASAARI 
VAASA 
TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04.1995 
1995 - 1998 	 Sivu..: 36 
T-ind: 130 
Objver,io: 2 
Rak.aloitua Liik. lucy 
Toimenpiteet MUrK 	Kustannukset Miik/v 	josta u1k. 
1991 1995 
PV-T 	RAK 8 RN 	Kust.arvio: 165.2 
K&ytetty..: 158.3 
1995 6.9 
JU......... 0.0 
1994 	 1995 
REV LuR vAYL7 1.5 RN Rust, arvio: 1.2 
TASOLIITT PASAN  1 KPL RAytetty..: 0.4 
TIEVALAIPIUS 1.5 XX 1995 0.8 
JAA .......: 0.0 
1994 1995 
SPPIRN RP+PAAL 18.3 1Q4 Kust.arvio: 3.0 
KAytatty..: 1.0 
1995 2.0 
JU .......: 0.0 
1995 	 1996 
REV LUR VAYLA 	3.6 XX Kust.arvio: 	9.4 
OSTIRN RP 	 3.7 XX 1995 	 4.0 
	
0.1 
1996 5.4 0.1 
JU .......: 	0.0 
1996 	 1997 
KPPIXX RP+L.EV 	 3.8 XX Kust, arvio: 	8.4 
xpruRN sr 	 1 XX 1996 	 4.0 
1997 4.4 
JU .......: 	0.0 
1996 	 1997 
REV LuR VÅYIA 4.4 XX Kust,arvio: 8.8 
TASOLIrPr PARAN 1 KPL 1996 4.0 
OSTThN RP 4.6 XX 1997 4.8 
JAA.......: 0.0 
1996 1996 
DJATIEJ,PJ.  2.5 RN Kust.axvjo: 0.3 
1996 0.3 
JAA .......: 0.0 
TIELPJTOS 
Piiri... VAASA 
Kunta... MUSTASAARI 
(TPOO2) 
NrO Hanke 
Tiet 	Kunnat 
5475 KOL BAcK92-NORRHOLi4  
VT 8 	HAALAHTI  
Hus-rASAARI 
5617 KOIVULABTI -VALLVIK KEy. LIIK.VÄYLA 
 'VT 8 	MUSTASAARI 
4824 KOIVULAHD81 LII1Tx'M.N KEV.LIIK.JÄRJESr 
VT 8 	MUSTASAARI 
MT 7174 
MT 7252 
TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...: 	20.04.1995 
1995 - 1998 Sivu..: 	37 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus Liik. lucy 
Toimenpiteet M8ä.r Kustannukset nk/v 	josta ulkop. 
1997 1998 
KPTI10 LEV10T. 12.3 KM Kust.arvio: 10.0 
KPTI4 RP+LEV 7 KM 1997 5.0 
1998 5.0 
38A .......: 0.0 
1997 1998 
KEV LIIK VAYIJt 3.1 KM KuSt.arvio: 3.3 
SILLAN PAAAN'r 2 KPL 1997 1.5 
1998 1.8 
JU 0.0 
1998 1998 
KEV LuR KEITÄ 1 KPL Kust.arvio: 1.5 
REV LuR VÄYL) .4 KM 1998 1.5 
JU .......: 0.0 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Thteensä 	 13.7 	13.4 	15.7 	8.3 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.1 	0.1 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
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TOIMENPIDEONJELMA 	 Pvm...:20.04,1995  
1995 - 1998 	 Siv,.i. . : 38 
TR-ind: 130 
Qhjversio: 2 
Rak.aloitug 	 Liik. luov 
Toimenpiteet Määrä 	Kustannukset 9tnkfv josta ulkop. 
1994 	 1995 
KPJTASOL. RAK 	 1 KPL Kust.arvio: 	25.9 
Käytetty..: 	6.7 
1995 	 19.2 
Jää 0.0 
TIELAITOS 
Piiri. 	VAASA 
Kunta. 	NURMO 
(TPOO2) 
NrO Hanke 
Tiet 	Kunnat 
4810 KIVISAAR LIrrryM 
KT 67 	NURMO 
5611 NURMC8 KESKUSTA 
PT 17483 NURMO 
1996 	 1997 
TIcOHDAN PAR 1 KM Kust, arvio: 	2.5 
1996 	 1.0 
1997 1.5 
Jää.......: 	0.0 
4825 URHEIIIYTALO - NURD JKPP-TIE 
MT 7041 NURNO 
1996 	 1997 
REV tuK ERITA 
REV tuK VAYLA 
1 KPL Kust, arvio 	2.0 
6 KM 	1996 	 1.0 
1997 1.0 
Ju ........ 0.0 
()nk) 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 19.2 	2.0 	2.5 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0,0 	0.0 
50 
TIELITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri. 	.: VAASA 1995 - 1998 Sivu. . 	39 
Kunta...: N.flPiÖ TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toinpiteet MUr8 Kustannukset 	k/v 	josta ulkop. 
64 PIRrrIXYL-KOLZEBAa( 1994 1997 
VT 8 	ALAH'j'I KPrIKM RP+LEV 17 KM Kust, arvio: 19.6 
N.RPIÖ Kaytetty..: 2.3 
1996 10.0 
1997 7.3 
JAa........ 0.0 
5313 PIRVrIKYLN LIlITYMAT 1996 1997 
VT 8 	MARPIÖ KEy tuK KP.ITA 1 KPL Kust.arvio: 4.7 
MT 676 KEV tuK VAYL  .6 KM 1996 2.0 
MT 6841 TASOLIrFr PAR5J 5 KPL 1997 2.7 
yr 17417 TIE .IAISTUS .5 KM JU .......: 0.0 
Fr 17427 YKSTIKM JARJ KM 
4839 KAI 	4OSSAZ LIIFrYMA 1997 1997 
VT 8 	N.RPIÖ TASOLIII1 PABAN 1 KPL Kust.arvio: 1.0 
1997 1.0 
JU 0.0 
188 SKARPJSVÄGJ 1998 1999 
MT 6761 	NRPIÖ KEy tilE EP.ITA 2 KPL Kust.arvio: 8.3 
KEy tuK VAYL  1.8 KM 1998 3.3 
TASOLIIrr PARAN 3 KPL JAA .......: 5.0 
UUSI TIE 1.1 KM 
31 MARPIÖ-KASKINKM 1998 2000 
MT 676 	KASKINKM KEV LIIK ERITA 1 KPL Kust.arvio: 16.7 
PT 17155 	NÄRPIO KEV tuK VÄYLÄ .5 KM 1998 4.0 
UUSI TIE .9 KM JU .......: 12.7 
ÖSTIKM SP 9.7 KM 
(c, 
1995 	1996 1997 	1998 1999 	2000 2001 JÄÄ 
ThteensA 0.0 	12.0 11.0 	7.3 14.0 	3.7 0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
51 
9126 K1SSAN SILTA 
PT 17797 ORAVAD1 
4801 SEIPLAX-STSV, KAITSOR-BOU1OLM 
VT 8 	AVAINI 
WSflAARLEPYY 
VYR 
TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04.j995 
1995 - 1998 	 Sivu..: 40 
-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak. aloitua 	Liik. lucy 
Toisenpiteet )4äArA 	Kustannukset )tik/v josta ulkcç.  
1996 	 1996 
SILLAN PARANT 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.3 
1996 	 0.3 
JU.......: 	0.0 
1996 	 1996 
SILLAN PABANT 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.3 
1996 	 0.3 
Jää.......: 	0.0 
1996 	 1997 
I'rnJ LEVft. 	 9.5 )0( Kuat.axvio: 	12.0 
KPrI SP 	 1.4 ( 1996 	 7.0 
CfITISTRAX 	1.5 EM 1997 5.0 
TASOLIIDP PARAN 1 KPL Jää........0.0  
TIELAnOS 
Piiri...: VAASA 
Kimta...: OPAVAnq 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kimnat 
9125 R5ARSIN SILTA 
r 17797 ORAVA 
(tsk) 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 0.0 	7.6 	5.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisefla rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
52 
TIELAIIDS TOIMENPIDEOHJELMA P,:20,04.1995 
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivu.. 	41 
Kunta...: PEDERSÖEE PR-md: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toinnpiteet MUr& Kustannukset 9nk/v 	josta ulkop. 
9123 NORDANÄ SRO 1996 1996 
PT 17917 	PEDERSORE SILLAN PARANT 1 KPL Kust, arvio: 0.4 
1996 0.4 
Jaa.......: 0.0 
4850 	ÄS-KRUUNUP?Y 1997 1998 
VT 8 	KEUt.Th&JPYY KPTIER P.P+LEV  18.4 KM Kust.arvio: 10.0 
1997 3.0 
1998 7.0 
JU .......: 0.0 
9132 PAIBY ABRO 1998 1998 
PT 17929 	PEDERSÖRE sILLAN PP,RM7t  1 KPL Kust.arvio: 0.6 
1998 0.6 
JU 0.0 
50 KOLPIN KESKUSTA 1998 1999 
PT 17935 	PEDERSORE KEV 1.11K VÄYLÄ 2.9 KM Kust.arvio: 7.3 
PT 17937 RANTAT ERITASO 1 KPL 1998 3.8 
SILLAN PARANT 1 KPL JU .......: 3.5 
TIEVALAIS'IIJS 1.9 KM 
UUSI TIE 1 KM 
OSTIER EP 1.8 KM 
53 KORTESJ.5.RVI-LASSFOLK 1998 1999 
MT 741 	KORTES»RVI ÖSTIER EP 18.3 KM Kust.arvio: 17.0 
PEDERSÖRE 1998 5.7 
Jää .......: 11.3 
4826 FISKARS - KOLPPI JKPP -TIE 1997 1998 
MT 710 	PISTARSAARI 1<EV LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio: 10.0 
PEDERSÖRE KEV LIIK VAYI.8.  3.6 KM 1997 4.0 
RISTEYSSILTA  1 KPL 1998 6.0 
SILLAN PARANT 3 KPL Jää 0.0 
TASOLIIPT PAEAN 3 KPL 
TIEVALPJSIIJS 3 KM 
YKSTIER JABJ 3.6 KM 
() 
1995 	1996 1997 	1998 1999 	2000 2001 	JAA 
Yhteensä 0.0 	0.4 7.0 	23.1 14.8 	0.0 0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 
53 
TOIMENPIDEONJELMA Pvtn...:20.04.1995 
1995 - 1998 Sivu. . : 	43 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitug Liik. luov 
Toiienpiteet M8Ar& Kustannukset Hak/v 	josta ulkop. 
1995 1996 
KEV LIIK VÄYIÅ  1.4 KM Kust. arvio: 1.9 
SILIJN UUSI-MIN 2 KPL 1995 0.9 
TIEVP,LAIS'IUS 1.4 KM 1996 1.0 
: 0.0 
TIk1TOS 
Piiri... VAASA 
Kunta...: P8HO 
(TP002) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
6004 YrTÖS 	KL.5. 
VT 13 	PHO 
9*nk) 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JÄ 
YhteensE 	 0.9 	1.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rshoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VMS. 1995 - 1998 Sivu..: 44 
Xtmta...: PAENJ0KI TN-md: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik. luov 
Tiet 	Kunnat Toimipiteet )4UrA Kustannukset Haik/v 	josta ulkcp. 
15 PSEIN7JOKI-HPR 1995 2000 
rr 694 	PMEfllMoKI KPV L.IIK VJ.YIÅ 2.7 	I Kust.exvio: 36.7 
OSTI 	NP 25.1 KM 1995 9.0 
1996 8.5 
JU .......: 19.2 
9154 JOKELJiN SII/A 1996 1996 
MT 6942 	PKMASEnJI SILLJ PARI*R1'  1 KPL Kust .arvio: 0.6 
1996 0.6 
JU .......: 0.0 
4827 PKMASEINMOKM KIKMTOLInTn 1996 1996 
MT 694 	PKMASEINMOKI TASOLIITT PaR?N 1 KPL Kuat.axvio: 1.0 
1996 1.0 
JU .......: 0.0 
(Ik) 
1995 	1996 1997 	1998 1999 2000 	2001 	J7& 
ThteansA 9.0 	10.1 0.0 	0.0 8.9 10.3 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
55 
TIAflDS TOIMENPIDEOHJELMA Pvn...:20.O4.1995 
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 	45 
Kunta...: PIETARSAARI TR-ind: 130 
(rPOo2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toinnpiteet MUr8 Kustannukset 8*nk/v 	josta u1ko. 
3319 KIV-PÖRKn.S  1993 1995 
PT 17941 	PIETARSAARI SRTI8N RP+PÄL 4.6 KM Kust.arvjo: 0.5 
Käytetty..: 0.2 
1995 0.3 
Jää 0.0 
5205 STAFFANÄS-FuRuHoLfl 1996 1997 
MT 710 	PIETARSAARI ITASOL.TÅYD 1 KPL Kust.arvio: 17.0 
MT 741 KEV LIIK 5UTA 3 KPL 1996 9.0 
MT 749 KEV LIIK VÄYLÄ 12.3 KM 1997 8.0 
TASOLIXTI' PABAN 258 KPL JU ....... : 	0.0 
TIKEOHDAN PAR .2 KM 
YKPrI8 	1ÄR. .2 KM 
4840 KUUSISAARI-KILISAARI 	J 1996 1996 
MT 710 	PIETARSAARI KEy LIIK vÄYLÄ  1 KM Kust.arvio: 1.0 
1996 1.0 
JU ....... : 	0.0 
4826 FISKARS - KOLPPI JKPP-TIE 1997 1998 
MT 710 	PIETARSAARI 8EV LIIK ERITA 2 KPL Kust.arvio: 10.0 
PEDERSÖRE KEV LIIK VÄYLÄ 3.6 KM 1997 4.0 
RISTEYSSILTA 1 KPL 1998 6.0 
SILLAN PARANT 3 KPL Jää 0.0 
TASOLIITT PARAN 3 KPL 
TIEVALP.ISIUS  3 KM 
YKSTIER JARi 3.6 KM 
(}nk) 
1995 	1996 1997 	1998 1999 2000 	2001 JÄÄ 
Thteensa 0.3 	10.0 12.0 	6.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
56 
TIELAITOS TOIMENPIDEOHJEtMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA  1995 - 1998 Sivu..: 	46 
Kunta...: SEINMOKI TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Poiiiteet M8rä Kustannukset Hak/v 	josta ulkop. 
4809 RO(SE2 EEITAsoLxrrrYM& 1994 1996 
MT 697 	SEINAJOKI ERITASOL. RAX 1 KPL Kust.arvio: 21.7 
Kaytetty..: 0.2 
1995 11.0 
1996 10.5 
0.0 
() 
1995 	1996 1997 	1998 1999 2000 	2001 	JAA 
Yhteensà 11.0 	10.5 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
57 
TIA1TOS TOINENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA  1995 - 1998 Sivu..: 47 
Kzuit_a...: SOINI TR-ind: 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak. aloitus Liik.luov 
Tiet 	IO.innat Toimenpiteet )Ari Mustannukeet )*nk/v 	josta ulkop.  
117 SOININ 	KUSTA 1998 1999 
MI' 697 	SOINI KEV LIIK VYIA  3.9 Rid KuEt.arvio: 	6.3 
MI' 714 YKSTI 	JARl 2 .6 Rid 1998 	3 .0• 
ÖST11 RP 1.3 Rid J&A.......: 	3.3 
(mk) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Thteens 	 0.0 	0.0 	0.0 	3.0 	3.3 	0.0 	0.0 	0.0 
josta u].kopuolisella raboituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TXAXTOS TOIMENPIDEOHJEL.MA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA  1995 - 1998 Sivu..: 48 
Kunta...: Tg.,VA TR-ind: 130 
(TP002) Ohjversio: 2 
Nrc Hanke Rak.aloitua 	Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet 14&4r& Kustannukset *ik/v 	josta ulkop. 
5397 TJVAN IIWSTA 1994 	1995 
r 17183 	TJVA V LuR VAVIA 	2.7 KM Kut.arvio: 	0.4 
Uytetty..: 	0.3 
1995 	0.1 
JU .......: 	0.0 
76 MRKKY-PKMJL7 1997 1998 
Mr 665 	KARIJOKI RAI7ATRIST PAR 1 KPL 	Kust.axvio: 8.0 
TJVA SRTIKM RP+P»L  8.1 Kl4 	1997 4.7 
TASOLrrrr PARAN 1 KPL 	1999 3 .3 
JU .......: 0.0 
(!k) 
1995 	1996 1997 	1998 	1999 	2000 2001 	JM. 
ThteenaA 0.1 	0.0 4.7 	3.3 	0.0 	0.0 0.0 	0.0 
josta ulkopuolis.11a rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 0.0 	0.0 
59 
TIÅITOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta...: TOHOLAMPI 
(TPOO2) 
Nra Hanke 
Tiet 	Kunnat 
6005 TOHOLAMPI - SIEVI 
MT 740 	TOHOLAMPI 
MT 7593 
TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04.1995 
1995 - 1998 	 Riuu • 
TA-md: 130 
Ohjversio: 2 
Liik. lucy 
MAArA Kustannukset k/v 	josta u1k. 
1995 
.9 KM Kust.arvjo: 15.4 
1 KPL KAytetty..: 11.8 
.9 KM 1995 3.6 
5.2 KM JAA.......: 0.0 
6.4 KM 
Rak. aloitus 
 Toisnpiteet 
1993 
KEV LIIK vÅYI 
TASOLIITT PARAN 
TIEVALAISTOS 
ÖSTIKM RP+LEV 
ÖSTIKM SP 
6014 PARHIALAN SILTA, V-3581 
PT 18173 TOHOLA1I 
6031 MATO-OJAN SILTA, KP -3325 
PT 18101 TOHOLANPI 
6032 VESAJAN SILTA, KP-3324 
PT 18101 'XOHOLAMPI 
1996 
SILLAN PARANT 
1998 
SILLAN PARANT 
1998 
SILLAN PARANT 
1996 
1 KPL Kust. arvio: 	0.5 
1996 	 0.5 
JAA.......: 	0.0 
1998 
1 KPL Kust.arvio: 	0.4 
1998 	 0.4 
JAA.......: 	0.0 
1998 
1 KPL Kust.arvjo: 	0.4 
1998 	 0.4 
JAA 0.0 
() 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 3.6 	0.5 	0.0 	0.8 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TI..AITOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta...: IJUSIKAARLEPYY 
(TPOO2) 
NrO Hanke 
Tiet 	Kunnat 
4801 SEX PLAX-STORSV), KITSOR-BOt0L  
yr 8 	ORAVAIN4 
UUSIKAARLEPYY 
190 S'IDRSVED - PAAINF2 
VT 8 	UUSIKAARLEPYY 
5204 MUNSALAN KESKUSTA 
qr 727 	UUSIKAARLEPYY 
TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...20.04.1995 
1995 - 1998 Sivu. . : 	50 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus Liik.luov 
Toimenpiteet M&&r Kustannukset tnk/v 	josta ulkop, 
1996 1997 
KPrIKM LEVKM'r. 9.5 KM Kust.axvio: 12.0 
KPTI 	SP 1.4 KM 1996 7.0 
oHrrJsKAISTRAx 1.5 Kl4 1997 5.0 
TASOLIrr PAEAN 1 KPL JM 0.0 
1997 	 1998 
KPTIKM LEVKMT. 28.7 KM KuSt.arvio: 16.0 
OHITUSKAISTRAK Kl4 1997 8.0 
TASOLIITT PAEAN KPL 1998 8.0 
TIEVALAISTUS  KM Jä 0.0 
YKSTIKM JARJ KM 
1998 	 1999 
KEV tuK VAYL  3.3 KM 	Kust.axvio: 	5.5 
TASOLIITr PARAN 3 KPL 	1998 	 1.7 
TIEVALAISTUS  2.9 	KM 	JM .......: 	3.8 
YKSTIKM JARl  2.9 KM 
ÖSTIKM RP 2.9 KM 
(k) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
YhteensA 	 0.0 	7.0 	13.0 	9.7 	3.8 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
61 
TIEITOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta...: VAASA 
(TPOO2) 
Nra Hanke 
Tiet 	Kunnat 
12 HSIBY-PflCANiJCI 
VT 3 	IJSrASMRI 
VAASA 
5424 
NT 6741 VAASA 
5208 S0FJR1 PAIKATLXSTIE 
PT 17637 	A1AHTI 
PP 17663 VAASA 
4828 L821T0KFPlTN 	StUIX7UKS4 IUYPOS 
NT 7151 VAASA 
6034 SEPANKYIJ.-PUROLA 
PT 17769 WJSTASAARI  
VAASA 
TOINENPIDEORJELMA 	 Pvm...:20.04,1995 
1995 - 1998 	 Sivu..: 51 
TR-ind: 130 
Ohjveraio: 2 
Rak.alojtus 	Liik. luov 
Toimenpiteet MMrA 	Kustannukset I4sk/v josta uflcop. 
1991 	 1995 
110-TI RAK 	 8 104 Kust.arvio: 	165.2 
Kaytetty..: 	158.3 
1995 	 6.9 
JU.......: 	0.0 
1994 	 1994 
1V LIlK VAYZJ. 	 .7 EM Kust. axvio: 	0.3 
KAytetty..: 	0.2 
1995 	 0.1 
JU.......: 	0.0 
1996 	 1997 
PIEM RP+PJM.. 	6.4 104 Kuat.arvio: 	8.3 
1996 	 4.0 
1997 4.3 
JU.......: 	0.0 
1996 	 1997 
ÖSTIEM SP 	 1.5 XX 	Kuat.arvio: 1.5 
1996 0.5 
1997 1.0 
JAA.......: 0.0 
1996 	 1996 
ATIEJPJ. 	 2.5 EM 	Kust, arvio: 0.3 
1996 0.3 
JAA.......: 0.0 
(l4sk) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	iM 
ThteensA 	 7.0 	4.8 	5.3 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta u1kao1ise11a rahoituks.11a 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
-- 
62 
TIA1TOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 	52 
Kunta... 	VSTELI 130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toiiranpiteet M8r Kustannukset 9*nk/v 	josta ulkop. 
6001 VETELIN TAA3AMAJRJESTELYT  1996 1997 
VT 13 	VA'TELI UTASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 8.1 
MT 750 KEV LIIK FRITA 2 KPL 1996 3.3 
PT 18046 KEy LIIKVAYLA 2.7 KM 1997 4.8 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL J&A .......: 0.0 
TIEVALAISIUS  2.4 KM 
6033 	EE1IN KESKUSTA 1998 1999 
P1' 18046 	VETELI TIFRONDAN PAR 2.8 KM KuSt.arvio: 12.0 
1998 3.0 
Jää .......: 9.0 
() 
1995 	1996 1997 1998 1999 2000 	2001 JAA 
Yhteensä 0.0 	3.3 4.8 3.0 9.0 0.0 	0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 0.0 
TIE3..AITOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta...: VII4PELI 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
9120 WLIXOSJ SILTA 
r 17803 VflI 
TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04.1995 
1995 - 1999 	 Sivu..: 53 
TR-ind: 130 
 Ohjversio:  2 
Rak.aloitus 	Liik. luov 
Toimanpiteet MAArA 	Kustannukset *nk/v josta ulkop.  
1995 	 1995 
SILLAN PAS?'r 	 1 KPL Kust.arvio: 	0.3 
1995 	 0.3 
JAA.......: 	0.0 
(Iuk) 
 1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
ThteenaA 	 0.3 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIELP.ITOS TOIMENPIDEORJELMA Pvm...:20.04.1995  
Piiri...: 	ThASA 1995 - 1998 Sivu..: 	54 
Kunta...: VAHAXYRÖ TR-irid: 	130 
(TPOO2) Ohjversio: 2 
Nro Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet M8Ar8 Kustannukset )nk/v 	josta ulkop. 
27 VJ{.xYRÖ-KOSKY 1995 1998 
MT 718 	VHixYRÖ SRTI 	sp+PAÅL 9.3 Kust.arvio: 13.5 
vÖYRI 1995 3.0 
1996 7.5 
1997 3.0 
Jää ....... : 	0.0 
5473 VÄNKYR 	KESKUSTA 1997 1998 
MT 717 	V1{XYRÖ TASOLIIrI' PARAN 1 KPL Kust.arvio: 2.5 
TISKOHDAN PAR 1.5 KM 1997 1.0 
1998 1.5 
Jää ........ 0.0 
5370 TSKVASOE24 KOHDALLA 1998 1999 
VT 16 	ISOKYRÖ ERITASOL. RAK 1 KPL Kust.arvio: 16.3 
VJ{XYRÖ KEy LIIK ERITA  2 KPL 1998 7.0 	 1.5 
TASOLIflT PARAN 2 KPL JaA ....... : 	9.3 
YKSTIKM J..R1 1 104 
4829 VH.KYRÖ - TERVPJOKI JKPP-TIE 1997 1998 
MT 717 	VÄ3{)XYRO REV LIIK VAYL 5.4 KM Kust.arvio: 4.2 
TIEVALAISIUS KM 1997 2.0 
1998 2.2 
JU ....... : 	0.0 
1995 	1996 1997 	1998 1999 2000 	2001 	JA. 
Yhteensä 3.0 	7.5 6.0 	10.7 9.3 0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 	1.5 1.6 0.0 	0.0 	0.0 
11 
TIEL.AITOS  
Piiri...: VAASA 
Kunta...: VYRI 
(TPOO2) 
Nrc Hanke 
Tiet 	Kunnat 
3343 KAIJRAJ8.RVI POHJAV 
M'r 7231 VÖYRI 
TOIMENPIDEOHJELMA 	 Pvm...:20.04,1995 
1995 - 1998 	 Sivu. . : 55 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
Rak.aloitus 	 Liik. lucy 
Toinnpiteet MMrä 	Kustannukset Wnk/v josta ulkop.  
1995 	 1995 
SRTIE RP+P.J.L 	 5 KM Kust.arvjo: 	1.2 
1995 	 1.2 
Jää .......: 	0.0 
4801 SEIPLAX-SIORSVE, KITSOR-BOt»iOLM 1996 1997 
yr 8 	ORAVAINKM K?IE 	LEV8NT. 9.5 KM Kust, arvio: 12.0 
UUSIKAARLEPYY KPrIKM SP 1.4 KM 1996 7.0 
VÖYRI OHITUSKAISTRAK  1.5 KM 1997 5.0 
TASOLIITr PARAN 1 KPL Jää 0.0 
27 V.HÄXYRÖ-KOSY 1995 1997 
MT 718 	V.HÄXYRö SRTIKM sP+PÄÄL 9.3 KM Kust.arvio: 13.5 
vÖYRI 1995 3.0 
1996 7.5 
1997 3.0 
Jaa ........ 0.0 
(c) 
1995 	1996 1997 	1998 1999 	2000 2001 J)Å 
Yhteensä 4.2 	14.5 8.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
josta ulkopuolisella rahoituksella 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 
TIELAITOS rOIMENPIDEOHJELMA Pym...:20.04.1995 
Piiri...: VAASA 1995 - 1998 Sivu..: 56 
Kmta...: yrwJpi4A TR-ind: 130 
(T9002) Ohjversio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MAArA Kustannukset )tk/v 	josta ulkop. 
5612 YLIHARMN KESKUSTA 1996 1999 
Ml' 725 	YLfliMO4PL KEV LItE VAYLJ  .6 Kust.arvio: 5.5 
rr 17786 TASOLIIPP PABAN  1 KPL 1996 1.0 
PT 17788 TIC0ImAN PAR 2 KM 1997 1.5 
1998 1.0 
: 2.0 
(?k) 
1995 	1996 1997 	1998 1999 2000 	2001 	JAA 
Thteens& 0.0 	1.0 1.5 	1.0 2.0 0.0 	0.0 	0.0 
joata ulkopuolise].la rahoituksella  0.0 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
67 
TI.ITOS TOIMENPIDEOHJELMA Pvm...:20.04.1995 
Piiri...: VAASA  1995 - 1998 Sivu..: 57 
Kunta...: YLISTARO TR-thd: 130 
(T9002) Ohjvereio: 2 
Nro Hanke Rak.aloitus Liik.luov 
Tiet 	Kunnat Toimenpiteet MaAn Kustannukset 8uk/v 	josta u1k. 
159 YLISTARCV KESKUSTA 1994 1995 
VT 16 	YLISTARO KEV LXIX VÄYLÄ 3.1 KM Kust.arvio: 13.8 
r 17609 KPTIKM RP 3.1 KM KAytetty..: 6.2 
FP 17610 SILLAN PARANT 5 KPL 1995 7.6 
TASOLIIPr PAEAN 2 KPL JU .......: 0.0 
TIEVALAIS'IuS - 3.1 Kl4 
YKSTIKM JAEJ  3.1 KM 
5318 RAPAKU7A-AS82ANrIE 1994 1995 
KP 64 	YLISTARO KEV LXIX KMITh 1 KPL Kust.arvio: 2.8 
NT 700 XE'! LIIX vÄYLÄ 1.6 XX K&ytetty..: 0.7 
TASOI.IITT PAEAN 2 KPL 1995 2.1 
YXSTIXX J7PJ 2.1 XX JU.......: 0.0 
9000 PAAXKARIN SILTA 1994 1995 
VT 16 	YLISTAEO XE'! LIIX VÄYLÄ .7 XX Xust.arvio: 6.2 
SILLAN LXJSIMIN 1 KPL KAytetty..: 1.7 
1995 4.5 
JU .......: 0.0 
9176 Ma 	ÄE2 SILTA 1996 1997 
MT 7034 	YLIST3iBO SILLAN t.USII4IN 1 KPL Kust.arvio: 8.1 
TAISI TIE 2.6 KM 1996 4.0 
1997 4.1 
JU .......: 0.0 
5420 I4LLI - HAAPOJA 1997 1998 
AT 64 	YLISTARO KEV LIIK VÄYLÄ 1.5 XX Kust.axvio: 2.5 
TIEVALAISIUS 1.5 XX 1997 1.0 
1998 1.5 
JAA.......: 0.0 
	
43 YLISTARO-KYLÄNPÄ 
	
1998 	 1999 
VT 16 	YLISTARO 	 XE'! LXIX ESITh 	 3 KPL Kust.axvio: 	5.1 
XE'! LXIX vÄYlÄ 3.7 XX 1998 	 2.3 
YKSTIXX JÄPJ 	 5.5 KM JU 2.8 
(mk) 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JÄÄ 
ThteensA 	 14.2 	4.0 	5.1 	3.8 	2.8 	0.0 	0.0 	0.0 
josta uiicopuolisella rahoitukseUa 	 0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
1994 	 1996 
KEV LIIK ER.IrA  1 KPL Kust.arvio: 21.9 
TASOLIIrI PARAN 2 KPL Käytetty..: 4.9 
UUSI TIE 2.7 KM 1995 14.0 	 4.0 
1996 3.0 1.0 
Jää .......: 0.0 
1996 1996 
KEV tuK VÄYLÄ .9 KM Kust.arvio: 1.0 
1996 1.0 
Jää .......: 0.0 
TIELAITOS 
Piiri...: VAASA 
Kunta .. ARTARI 
(TPOO2) 
Nro Hanke 
Tiet 	Kunnat 
3013 NIflISVESI -REIJO 
 MI 7091 AH'rARI 
101 OSTOLANTIE 
Mr 349 	AHTRI 
MT 705 
PT 17284 
4837 JISTOTIE - ESSO KEVYKM LIIK}2T 	VAYLA 
MT 705 	ANTARI  
TOIMENPIDEOHJELMA 
 1995 - 1998 
Rak.aloitus 	 Liik. lucy 
Toimenpiteet Määrà 	Kustannuksi 
1994 	 1995 
SRTIKM RP 	 1.3 KM Kust.arvio 
Käytetty.. 
 1995 
Jää ....... 
Pvin. . . : 20.04.1995 
 Sivu..:  59 
TR-ind: 130 
Ohjversio: 2 
t tk/v josta ulkop 
0.9 
0.7 
0.2 
0.0 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	JAA 
Yhteensä 	 14.2 	4.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
josta ulkopuolisella raoitukse11a 	 4.0 	1.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
= 	Konstruktionsförbättring av grusväg  (m) 
= 	Konstruktionsförbättring + engångsytbehand- 
Iingavgrusväg (m) 
= 	Konstruktionsförbättring + beläggning av grus- 
väg (m) 
= 	Lätt konstruktionsförbättring av oljegrusväg  (m) 
= 	Konstruktionsförbättring av oljegrusväg  (m) 
= 	Konstruktionsförbättring + breddning av olje- 
grusväg  (m) 
= 	Lätt konstruktionsförbättring av permanent  
belagd väg  (m) 
SRTIEN RP 
	
(M) 
SRTIEN RP+SOP 
	
(M) 
SRTIEN RP+PML 
	
(M) 
ÖSTIEN KEV RP 
	
(M) 
ÖSTIEN RP 
	
(M) 
ÖSTIEN RP+LEV 
	
(M) 
KPTIEN KEV RP 	(M) 
LIITE/BILAGA 5 
Svenskspråkiga förklaringar till förkortningarna I ãtgärdsprogrammet 
TOIMENPIDEOHJELMA 
TIELAITOS 
 PIIRI 
KUNTA 
KUSTANNUSTASO  
HANKENRO 
 HANKKEEN NIMI  
TIE, NIMI, KUNNAT 
RAK. ALK. 
LUOV. LIIK.  
TOIMENPITEET, MAARA 
 OPASTUS  + PALVELU 
 ERIKOISKULJ  
KUSTANNUKSET MMKN 
KUST. ARVIO 
KÄYTETTY 
JOSTA ULKOP. RAHOITUS  
= ATGÄRDSPROGRAM 
= VÄG VERKET 
= 	DISTRIKT 
= KOMMUN 
= KOSTNADSNIVA 
= PROJEKTETS NUMMER 
= PROJEKTETS NAMN 
= VÄG, NAMN, KOMMUN 
= BYGGANDET PÅBÖRJAS 
= UPPLATS FÖR TRAFIK 
= ÅTGÄRDER, MÄNGD 
= INFORMATION + SERVICE 
SPEC IALTRANSPORT 
= KOSTNADERNA MMK/AR 
= KOSTNADSFÖRSLAG 
= ANVÄNT 
= VARAV MED UTOMSTÅENDE 
FINANSIERING 
70 	 LIITE/BILAGA 5 
KPTIEN RP (M) = 	Konstruktionsförbättring av permanent be- 
lagd väg  (m) 
KPTIEN RP+LEV  (M) = 	Konstruktionsförbättring + breddning av per- 
manent belagd väg  (m) 
SILLAN UUSIM (KPL) Förnyande av bro (st) 
SILLAN PARANT (KPL) = 	Förbättring av bro (st) 
MO-TIE N RAK (M) = 	Byggande av motorväg (m) 
2 KAIS- 4 KAIS (M) = 	Ändring av väg med två körfält  till väg med 
fyra körfält  (m) 
LISÄKAIST RAK (M) = 	Byggande av extra körfält (m) 
KPTIEN SP (M) = 	Linjeförbättring av permanent belagd väg (m) 
KPTIEN LEVENT (M) = 	Breddning av permanent belagd väg (m) 
ÖSTIEN SP (M) = 	Linjeförbättring av oljegrusväg  (m) 
ÖSTIEN LEVENT (M) = 	Breddning av oljegrusväg  (m) 
SRTIEN SP+PAAL (M) = 	Linjeförbättring och beläggning av grusväg  (m) 
ERITASOLIITT (KPL) = 	Planskild anslutning (st) 
TASOLIITI PAR (KPL) = 	Förbättring av plananslutning (st) 
RAUTAT ERITASO (KPL) = 	Planskild korsning med järnväg (st) 
RAUTATRIST PAR (KPL) = 	Förbättring av järnvägskorsning (st) 
OHITUSKAIST RAK (M) = 	Byggande av omkörningsfält  (m) 
YKSTIEN JÄRJ  (M) = 	Reglering av enskilda vägar  (m) 
TIEVALAISTUS  (M) = 	Vägbelysning (m) 
TIEKOHDAN PAR (M) = 	Förbättring av vägavsnitt  (m) 
OHIKULKUTIE  (M) = 	Omfartsväg (m) 
KEV LIIK VÄYLÄ (M) = 	Lättrafikled (m) 
KEV LIIK ERITA (KPL) = 	Över- el. underfart för lättrafik (st) 
LEVÄHD I PYS RAK  (KPL) = 	Byggande av rast- / parkeringsplats (st) 
LAUT KORV SILL (KPL) = 	Färja ersätts av bro (st) 
UUDEN YHT RAK (M) = 	Byggande av ny förbindelse (m) 
